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É S E Í É ¡ Mfflíffilrafiíft: San fosé, 15-TeMíono 55 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
0 
u n o s d e c r e t o s d e i m ~ C o l o n i a s s e f a c i 
aclaraciones de un ministro. 
• ,<'\Ü 8 . — " L l O V O l l U I M - t ^ ' ' 
Kxleni.-ros tle Po r íu -
^-E-ket-lii' (liv'lara-'.-innris a.l con-os-
Í | tío •»"' i ' ^ '^ '1 '0 corlo. 
• f % h o ' i i ' 0 ,,;|;L Í«1',IIIÍ(K-.K1<.-con 
H . (J.m.oz .!:. (Vs l : i y vi^.l-c 
\ sc ^.inoiit-íns por el comandaai-
f S i ^ w l a . jefe deil .novnnicnl.. . 
itoí?^ ' I ' " ' l ' : l í : ; r ; " tK> e íMisoí id . i r 
•! !a"z-;:'> do aquistad entre :<u país y 
' l l izíini • ' >i •: 
l#afi0!l qr.e Jiu-ha • A n i . - a y i l i j . ) 
I i in'.H-nn o" los éx i tos 
' g¡| interés «le Por i usa! consiccra 
..r^nvii- estrechar las rcl acaches 
I ccn Espafir.. 
•ladera neceisano mejorar l a co-
-náosdón tc;'er(Viv.k:.ai entro- Lisboa y 
iHrid v 1° narí;'-;".!M-i/"i dé Poríai-
J¡ IQQ la- Exposic ión Ibcroamerica-
n, (js Sevilla. 
¿¡¿40 a ccntir.iia'jdon cil minis t ro 
i ? M u í ! " - -Í ICxt-t-iiorcs «lo la SÜKIU-
ni fingí a tF"'ra ccoi re l i c i ón a-i 
eifflÉcía miiM ••. expres;;ndoss en 
¡énninca opi-inistas, y (e"in.inó d i -
¿eado que ' " !:(".:iil>v?..ván ¡ucees os-
Deckte para revisar 1; procosos do 
Ics funicionariois represen tantea en o.i 
.;XÍ:V. ajero. 
Una protesta. 
i7' Círculo -u- ia L 11:011 ~\rorcr.ní:ii 
r Iiuli^*';al o-e*". « orto lia cleva-
t̂ piaJ ministro do Hacienda, un oscri-
toiprotestando contra el i inpnc-lo a.l 
. feiátto de los efectos denominados 
En d docu mrn i o r,:i orjumeraai los 
f.lk-u'ns y -olije-tos «pie so entiendo 
nq deben ser conisiderados como tic 
DfWoiés do 'cxie.nderse en largas 
(«•siderati;;n(••;. t m i n i na el escrito 
¿̂¿oaado «pie nuode sin efecto ese 
[poyectio de i r i imtac ión , que se rá pa-
[ n é Estado no sólo inoíicaz, eiho 
Re Jo Tostnivá ingresos por razones 
pjtórfl.nas y otros extremos que se 
pintuaJizan. 
Reunión de Comisiones. 
1 Por ia mañana y por la lardo han 
«prado sesión en la Presidencia 
h Comisione.! del ConihnstáWe y de 
la Defensa Nacional, ddiI-erando 
acerca de- diversos e impoitamtcs 
santos. 
En el ministerio de Estado. 
Esta mañana vis i tó .a.l minis t ro «lo 
Estado d agregado naval «lo 'la¡ Le-
.K-ión de la llpinildica do M ó jico. 
| A la salida de Palacio. 
AUalirde Palacio el general Mar -
línez Anido dijo a los periodistas 
g había so ni dt ido a l a firma del 
% siete decretos concediendo Car-
tas municipal r-s a otros tantos Áynn-
ümkintos, nintínno de. osa provincia. 
Despachando con el presidente. 
m el pr; •idente del Consejo dos-
»<5 d minWro de- Hacienda. 
^genera.1 Primo do Pivora reci-
.1,1 nh-a,!;^ de Madr id , y al 
^tciaeeja.I señor G a r c í a C o r t é s , que 
Deron a hablarlo del Congreso mu-
"«paiista. 
S m U é n visitó ad jefe del Gobier-
m i 'H-ndrnt- general del Ejérc i -
P*>n Pabln Muñoz , 
p. En Guerra. 
...l"im,-:-"-- t>.'.ia. Guerra recibió en 
. ' e ^ a , ! ¡ ; , ori,ial pj ai1(.a(1(,R do Mar 
f presidente de la D i p u t a c i ó n 
m X * l ú e , b Má.!a-ga y a,! m a r q u é s 
^ la i!rente-.-. 
H ^ Más visitas. 
ytk^fi(>r Yrjn'Sua'S conferenció esta, 
v '-na eon el embajador de I t a l i a 
' ^ eJ mini .(n) de Cuba. 
p Antes del Consejo. 
de'Z0 cv' ; de .las seis de la- tar-
g^nenzaron a llegar a la Presi-
" " ' " « t r o s para celebrar 
adiministi'alixf) y .muy largo. E l m i -
nistro del Trabajo nos ha entre1.cui-
do - con el l ioglanicnto sobre ense-
ñ a n z a té; nica de los oh reres. .Tam-
bién, .el i i i in is l ro do Gracia y J t ó l i -
t i a noiS-entretaivo halrlando de las di -
versas reformas de los organismos 
.•ilV-cies -a isu 'ininistorio y 'sobre las 
I dieta/;! que han de percibir lo:S.miem-
bros de l a Comisión de Códigos. 
De Afr ica—añadió—, casi irada. 
Desde luego, buena'; noticia-. E l ge-, 
noral Sanjurjo nos ha anunciado que 
ce leb ró conforencir^ con el geno.'al 
Ecbehu-fc y qiio fuc'i-on coi-diaiks. No 
hay noticias dclsfavorablcsi gracias a 
Dios. 
E l minis t ro de E s t a d o — c o n t i n u ó 
.diciendo el jefe del Gobierno—mes 
dió cuenta cíe .la .situación en Portu-
gal, que ságue. como en, d ías anterio-
res, d 'esenvnlviéndcse normalmente. 
E l genera! Primo de Rivera, diebo 
esto, ss despiddó de lo* periodistas. 
Poco dpápi iéa se l a c ü i t ó la .siguien-
te roferonicia ofiedosa do lo tratado 
en e l Consejo : 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A . - R o 
a p r o b ó un decreto /veorgarizando los 
sei'vieios 'del ministerio. 
. Ot ro lofr.rniando, el Cuerpo do 
Prisiones. 
Ot ro .sobro diverjas prisiones,- de-
terminando .ilas funciones do las tmis-
mas y fijando su coanpetencia dentro 
«del orden disciplinario). 
" Í ) E M A R I N A . - A p r o b a n d o los -servi-
cios establecidos por Peal orden del 
ministerio de la Guerra, de fecha 13 
de septiembre de 1925, relat iva a Ja 
Comis ión de eeirvicios. 
' Se'-a.nrí>bó am ic-Lxpediemt? relativo 
â  las dietas que han dé diisfrütar los 
' ingeniems de l a Armada quo presten 
servicio- r •! '••" ''os '••! "•••tr7:n¡.?.-o. 
D E FOMENTO.—So a p r ^ un de-
creto que reigida la asistencia, y ga-
rantíais a reaibzar en los diversos 
servicios del mismo. ( '0 
D E TRA BAJO.—-Se a r r o b ó el Re-
glamento de n-plicación del Estal . i to 
de l a ensefífenza técnica comercial a 
| que vienen obligados ios Municinios 
y las Diputaciones provincííi.les y el 
r é g i m e n de e n s e ñ a n z a privada. 
D E HACIENDA.—Api-obando al-
gunas transferencias de c réd i to . 
" Se .accirdó íija.i- e.n setenta años la 
edad1 do jubi laráón de los función 1-
rios icivdles. qu'ei estaba fijada en loa 
sesenta y siete, lelevando a setenia y 
«ios la edad de jubi lac ión en aqueli.'S 
Cueirpos -que actajalmente l a t e n í a n 
fijada e n . s o t e n í ü . 
D E E S T A D O . — E l Consejo q u e d ó 
informado de las reuniones del Con-
e j o de da Scwíiedadi de Naciones, ra-
tificando sus anteriores acuerdos en 
lo que s é 'refiero a la posición adop-
tada, por E s p a ñ a . 
Se examdnmron las negociaciones 
com^rciailes en. curso y se autoirizó al 
minis t ro para gestionar l a adquisi-
c ión de un edificio destinado a la*Le-
g a c i ó n de E s p a ñ a en Méjico. 
Se t r a t ó ido l a efcMeación idel Con-
venio a rb i t r a l con M é ü c o para el exa-
men da í a s reclamaciones de los es-
p a ñ o l e s da.ra.nific?.dcs como conse-
cnencia de las anormaliiia'os pol í t i -
cas e n aqueil pa í s . 
Se anroiba.ron fa.rios as'censos de 
pemsonal por elección. 
Notas palatinas. 
Esta m a ñ a n a de.-^a.uaion con el 
Rey dos raiinistros .dio;,I |^it tpda. y de 
Gobernac ión . • , . -
: E l -Me'nia'ri-a rccib'in luego ral presi-
dente- del Supremo y al rector de la, 
üo ive t r s idad , señor Carravido, qráo 
fué a d.a!i',;:i las gracias por haberle 
confirmado en, su cargo. 
El s e ñ o r - C a r r a c i ¿ o , ad salir de la 
•c:;::; estancia., dijo que el s á b a d o 
d a r á una conferencia, en la. So. i . aS 
de P a r í s , en fa Facultad de QuAmi 
También, vis i taron al Rev ol ex m i : 
nistro don Eduvuu-do Cobidn y don-
Pedro Rat, a quien so le ha hecho la 
concesión de un t í tu lo nóMíiáaió-. 
Despaiés, don. Francisco Corvantes 
rnesidente d.ed Hospital ' de l a Cruz 
Roja, en París—eddficio que e s t á cons-
t l u i d o y que Ino puede inanfrurap^e 
r o r fal ta do fondos—. ' S o l i c i t ó del 
Monarca quo encabezase una e.ns-
cripcáófc,' a 9m cual .cont r ibui r ía oi 
proimnente con una cantidad respe-
table. 
A l Pey lo r n r e c i ó bien la idea y 
cnca.bozr.vá dicha, s-uscripc-ión. 
Pee ú l t imo e s t u v o en Palacio el 
s eño r Agmirre de Cárce r , que fué a 
ver al Sf>.];'2.ra.n.o para darle cuenta de 
su .rsdení-». \ i aje .a. Rom a. 
E l «aiflcual primado, mo n s eño r 
Reig, env ió al Rey im tr.'ograma dr s-
<l.o-C.he.rbv,rgo. en el momento rio sa-
l i r eon di recc ión a (los Estados U n i -
dos. 
F i r m a def Rey. 
,. E l Monairoa fjmtó hov los sigv. '-l i-
tes d seré los.-
_ aje Haeiemida.—Dee.la.ra7u]o },ii)rc 
ae glastos .ino mcoocedos nobii ; ; 1 . 
do ar.sirq.ués «fe Moante Mailninsi, ocra-
Ülé l lO .)o|f|;„||; | y v;Zl ^ p¡;;;v;1, 
í S u a M , eonu-rdidals a kiis snmanaltM 
20 do <Mc: ri i l . ! .' ¿té 1!):'5.. para l a Ja-
ha*' uoi Conis^jo d-,-1. C i i l n s l n . moibi-
inu io y coiiiccdiomlo IUI émipffésti-i 
y 
c o m ~ 
r e m e 
_ pe-
r'eias 4-87.834 m vi'gi-snlíe preismpaiesto 
di | g'aíílüs. 
Nombu-ando cpagp.'d0 d^^Hacdeaida 
de Cwenica a don GiLmcifiindo Faus-
to C'ai'cíia. 
ti3_ (ktheíímücicn.f—lAduuitlondo Üa 
.'ViiM^éso ,it\-,i vasmo (i1 poiiis313aiiT)b 
de! Patronato de las l l i i . r : a don 
Sa-iiiu.M» l'óM'Z Angeles y i:oin.h.ra.ii-
do para sustituiinle a díni Enaiquc 
N á r d i z A l e g r í a . 
Aprobando el prefivipm.^lo de obras 
del. odLr;.cio de .Coinreos y Telégirafus 
d.3 Vi'toifia. 
Uria conferencia. 
íFli'-.i ¡ÍGmh, em llitt Academia de 
Jú'riiaj.iraidlaiiiCÍ!a, d ió una eonferenicia 
el Paduo Pelayo Rodr íguez , respecto 
la l a Ciaiinea e^pañoiüa, en l a cual 
•ha ir6¡fl;did() pniebo. tiempo. 
Ar.Latió IOI gíjniarail 'Joi-daaia, 
E l coaifeirieaiicdaaite fué m u y aplau-
dado. 
La SaociD:! de Vaicracionea. 
iS)3 jríianíjó en l a ' P/a4?:denicia l a 
SslciGfián do Valartacioinos d,ol Goosejo 
d-e i a Ivcoinoniíii Xaeional , a&1n-!;aii. 
do dilarenlies asisntas pendientes, 
cn i'axí" lias quo figfarab'a l a cons í ruc -
cb'iu do buques y de vagones. 
Se aproihó l a mayar parte de la 
cbi.uisula 10, que ise rcfiGíro a a r t í c u -
ilios de lanía, y m a ñ a n a eo-'ntinua.rá 
l a ¿ri-ousrón do l a c l á u s u l a 12. 
Les •.nsenío* c!.•)•;}poo-, :íe Ab-i -e l -Krlm 
" "TAN ( ñ l Vi.- AI .s'a11 e ra ? 1 a. o o t i ¿ i a 
de que ha leído recogida por las iú -
torí-dades 1 : as la corresponden-
cia que t en ía en. su poder Abd-ei-
K r i m , ha -comenzado el desfile, de 
a \ •.•ni..!, -r. •'•> o no r e s id ían en Tángo j 
..desde el comienzo do la guerra, e n 
ios i r feños. Uno de o l io s—. ' ec rc ív io 
( i ' i ' fr.mo&s» rveníure i -o CarJinsr , y 
cuyaa re.la'eio.nes eOn Abd-e i - l í r im 
(•(•i"ioi;en. t&qpxi lo-das- [as gentes—ha 
marchad-a < on .su esposa, a bordo de 
un ya te cpve t en ía en ¡estas r.gn • s 
desde c.) p.r^ado mes do iiovieir.b.-e. 
E l yaile ha sido despachado para Mo-
gadof ; per-d, eegún pa-vé-co, se d i r ige 
a Nig^eria., donde el amigo de Abd-el-
E r i m ir.ién.«a fijar c.i residencia. 
E l individuo rospcchoNo q-iiíi ?« r - ' 1 -
s r a t ó el otro d ía a Castro Girón a en 
A i t Kaimai-1, v Mi : e se di i o no ar-.-o. 
•ro c-. de Noi^i.ejra.. -f.in ). do rbie(-;i. 
Ta.ml liim vivía en Tánge r , con su os* 
po?a : a o u í -r io-.-í-ía de ma?ajist.a, y 
se mari-hó al R i f eomo practicante, 
aií í-^ivicio do Abd-el-Pvrim. 
Failtn por ccno: er.-e ' J naradero de 
c/iro suieto, ñfí nacionalidad fiam-o-
sa, .íi/urilidsdo Daba.n, que ó s t p o t a b a 
c1 tíimlo de im'-áko, y q.u© tamldtni so 
ir,í; ; r ó en' cil Rif. d m d o ' n rc .ü ta ta 
ser ritió s a.' «abre i l l a . Nd se "ha vuel-
to a saher de el. 
Una ernfere-hela en P a r í s . 
P A R I S . - F.l cr-. -o a! Simón y sus 
«-.laborad.ir es civiles y mili tares fue-
1 0 ay1 - leribides, en R a b a í , por oi 
sofior Steeg, 
En Rabat no h a b r á nincaina < ori-
frrencia cnl-o \Siecg, Sanjurjo y SJ 
m o n , riño .simplemente Un c.imbio de 
• • ivo i ' - e sv . -nv /d r -o la ' t * -- t ,:Í4K4 
fraiheoespatabla que ae eelebra-rá én 
P a r í s , h a - i a el 15 de. junio, a p r o p ó -
sito del E-statuto pol í t ico de las t r i -
bus rifeñas. 
Nctipias interesantes. 
^ Í A D R I D , ' 8 . — E n l a Direcc ión ge-
neral de MainK-cos y Colonias se 
fac i l i t a ron l a sigaiicrnte referencia: 
S e g ú n i i o i n - n . - de Rabat. so reuni-
r á l a Comdsión liispanofranieesa 
pa ra determinar el si t io preciso 
dond$ h a de construirse el puente 
i n l e r i K i c i o i i a l sobre el r ío M u l u y a y 
los medios de ejecución. 
E l d í a 3 llegó a easablanca el 
ai!o comisario a bordo del «Pr ince -
s a de Astur ias» , , acudiendo a reci-
birle el general Bor l r r ind , jefe clol 
Casino M i l i t a r de Gasablanca. 
E l d í a 4 m a r c h ó a Rabat', donde 
fue ree ib idó con honores mi l i ta ros 
por ol general Boichut, que le acom-
pefió a vis i tar al residente f r a n c é s 
M . Síteeg, con el que inmediata-
mente se r e u n i ó en conferencia, a 
l a que asistieron a d e m á s del gene-
ral Boichut, el general Goded y el 
teniente coronel Aramia . 
Se obsequ ió al alto comisario con 
n n a comida, ofrecida por el general 
Boichut. 
E l residente f r ancés inv i tó al ge-
ne ra l Sanjurjo a que retrasara u n 
d í a su marcha con objeto de que 
Í S ' y 'vnr"^n N'e-f' r} d^i 
tócej.0' 51 f'u'cn los periodistas le 
n si h a b í a « ' g o irapor-
f a ¿ ^ a ^ : ' o n l l ; s t ! > — ; n e v o nunv 
a í w i i v W ^ lrC'3 r x P ^ e n . t e s de e 
^•flu» V,r' y "''-Sanos otros asun-
U h f'X:,'1mi"'1 • 
\ dado a la ^ G a c e t a - - ' 
"•«l da •0'.. c';i,,e*0 relat ivo al' rég: -
: ' ^ t e e , que se" publica-rá-rca-
h^toil ' l:> Ur(}n s",i(' de la 
\ . ' ".' c' " f l o r a l Gómez Jorda-
W-,,.--. ''J1-",!) 'le marcha'-, a ]-i Con-
W ¿ • ' ' "nial eme hab - í a do '-c'c-
h " Cli 'a Academia, de l a Histo-
J^vre^-a, 
* Q U P ^ " r ' V ' o s ' " ' O r i o d i s l ' ^ s , 
• J : . 110 nab í a noticias de Ma-
á . . ^ s p u r s Hel Cense ¡o. 
<:'v̂ - l}lV/' d-o la noche t e r m i n ó ol. 
!•! , ' , . , [ - ndrrsi:- -:. 
ftim^ J ^ l ' 0 c,n rali,- f,,,'. ri genera: 
I SEl 0 <lvrvn- qui-m d i j o : 
^ase jo ha s ido ,de caa-ácter 
Y S U H I J A L A S E Ñ O R I T A 
los . m $ i 
e n B a r c e l o n a , y e! 31 d e o c t u b r e d e 1 9 1 8 , e n 
K . I . F * . 
d e 1 0 1 6 , 
La fami l ia 5gracÍ8cerá a sus amistades la asistencia al funeral que, 
por el etjrr o descanso de) a l m a de !os finado?, se celebrará mañana, 
jueves, cía 10, en la iglesia parroquial da Torrelavega, a ías pi€Z tíe la 
ms ñan?, y cuyos restos serán sepultados acto seguido en el cemmterio 
de dicha cljdad. 
To'Tfclavega, 9 da junio de 1D26. 
estüyié'rg p r o ^ n í o • en l a -recopción 
que pciisabu. verificar para e é í s b r a r 
ol éxi to do las armas bie-panoí-.¡n-
cesas en Mairuecos. 
&e quedó el general Sanjurjo, y 
ol d í a 5 m a r c h ó a. Cn •.ibinncn, don-
de eml)arcó do madni: :a. ia con ru in -
h ó a Ceuta. 
Las- colonias ospanolaf; de Rabal 
y CasaLla.nea han pucs'o de relie-
ve su pat r io t ismo ancoi'i iendo a Ips 
prisioneros rcscnln-lo-; y robando 
al general Sanjurjo que felicité OM 
su nombro al proí-i . 'ent ^ y a l jOo-
bi.orno por el éxito alcanzailo, mer-
ced a sn írostión. 
L a s i t ü a d ó n en ol fron-e e^par-o: 
en l a m a ñ a n a de boy o? l a SÍÍUIÍOU-
to. Una l ínoa quo arranea, dol MiXy 
y escala l áa a í t u r a s ípio dcmimui 
Cala I r i s y la pis ta de b u Toxi 3 
do Alca lá , con un d e s l o e . a i o 
aguas a i r iba en la. de.v. i : ! «afiCoP^ 
del r í o Fo t rab -y otro a 1.200 #mc-
tvos aguas abajo del zoco el Jen . - , 
en l a o r i l l a hcqulerda de Ulc-ho rio. 
L a cdliunna sobre T a u r i a : se en-
cueutra cerca de T ü r g u i s y man-
tlone c o m u n i c a c i ó n b e l i o g r á ü c a con 
la coiunina francesa de dicho, pun-
to y otro destacamento , en Üuse l an , 
entre loa r íos (iui? y Morianat . 
E l genera! GÍIKÓ.T t i 3 ¿ p e d i d a . 
CEUTA, 8—A las sloio do l a tar-
do de -boy l l egó . a Totmia <•: , .;, ! -! 
S imón , aco:o|i.-in.-u,!o do BUS ayudaa-
de despedirse y agradecer las aten-
ciones recibidas. 
Les de Yob^la, d e s c c h c e r í a d o s . 
j M l V d U ^ , 8.—'R-eina desconcier-
to en l a reg ión de Yebala debido a 
la acc ión hispanofrancesa y a las 
noticias que reciben del Rif. 
PJ gr ím visir , que s a l l ó a las. seis 
de T c t u á n para Cala del Quemado, • 
llegó a l a b a h í a en el «Re ina Victo-
r i a E u g e n i a » , marchando a.l cam-
pamento do Anfiifee a c o m p a ñ a d o de 
los representantes de las eabilas do 
Wad-Ras, Anyera y E l ITaud, del 
caíd Ben A l i de Anyera y do moros 
notables de T e t u á n . 
Por loa pHsionoros JOÍcatados. 
M A D R I D , 8.—En la. Dirocclón do 
Colonias fac i l i ta ron boy una • nota 
diciendo que el ingeniero s eño r Re-
yes y su s e ñ o r a , que han Sido los 
prime-ros qr.c han puesto 0 (JispQSl-
ción del prosidoub .̂Ot'O pesetas con 
(lestipQ u loa .prisicncTos rescata-
dos e spaño le s , proponen que se i n i -
cie u n a susc r ipc ión a la cual po-
d r í a n cont r ibui r las personas quo 
lo deseen. 
Así se d w . a s l r a v á l a y.articipa-
Ción dol pueblo e s p a ñ o l en todos 
los sufrimientos del cautiverio y l a 
a l e g r í a por su l i b e r a c i ó n . 
Niales ex prisian&ros. 
M E L I L L - A , 8.—Los cuatro n i ñ o s 
ex prisioneros marcharon a Nador, 
donde l a Junta municiipal do dicho 
pueblo Irs obsequió cumplidamente. 
El general Boichut. 
R A B A T . • 8.—-El general R'oicbnt 
v is i tó el frente de Uazan, donde el 
aspecto es favorable. 
Las tropas francesas r e a l i z a r á n 
en breve nna p e q u e ñ a o p e r a c i ó n 
para modificar sus l í n e a s en- el 
frentG con l a zona ospaainla, esta-
bleciendo nn sól ido enlaeo con las 
fuerzas do la n a c i ó n aliada. 
Marcha de ex p r i s i cmro? . 
M A D R I D , 8.—En l a Di lecc ión ge-
nera l de Marruecos y Colon-as Ta-
c i l i t a ron él signiento telegrama: 
E l ¡ comandan te general acciden-
t a l do Mol i l l a comunica lo siguien-
te a l presidente, de l ' Cousep;: 
Le pa'rticipo quo en oí vapor que 
s a l i ó ayer a Ceuta marcharon a los 
(puntos que indican los siguientes 
ex p r i s i ón an í s : 
' Lu i s Sob iña , a Cenia. 
L a n i ñ a Ama l i a Andrós Cula-
t r ó n , a To ' i ián. 
• -Gni l lormo Taluna , n T o i u á n . 
Manuel C a r r o ñ a , n Ceuta. 
Francisco Toledo, a Tétnár i . 
Remedios Horcno, a Arei la . 
M a r í a Cali ardo, n Con ta. 
M h á u e ] Marques, a Coura. 
A to.los se b's ha signilicndo qtiGi 
li Coniiuiriío, T.raiismoíditorrii.iicaJ 
los faci l i ta oí tMínspor.lé gra tu i la^ 
na uto. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. • . 
Klmcrs •< - • • ! • - I gusto do saümdaa* 
en está /!-; IKÍ̂C-Í IÓ-TI a nMieatro quo-
Pido oanlg^ eil! n o ^ i b i l í ^ n n d pGKÍtai 
roii .••¡iñ.,-. o: ..i .i ̂ s-ñ.: Can.:-!!., (pie hal 
U'egadó a Saaiaimleir ei n masivo 
la publica.-¡ón. .dio Fi.n l ibro de..vCimoiS 
«R'i uma- del Nomíe», (¡no sé poui-drá. 
a l a vo'.j.'a la pfróxim'a .-•..•.aia.na. 
* » -ii. 
x Pro-cedení.:- do Bilbao ha. llegado ;6 
Santandr-i- ü ' di.i-íinguida inge aioríV 
don Jo-?ó hxm Oíapl j i y Ca-oaga. 
- Wm l looulo a esta, cap ¡tal, p r o -
cedentes de (Jinulix ((.J ra nada), los 
prestigio-.:-* -módicos don Jua,n Fer-
n á n d e z F e r r é y don Benito Mina,ouo-
rra C:abero. 
—Se leinüue'Tit.ra ¡tita nuesta-a ciudad, 
Mcaado -do Leóm,, e.l lilustrado cato-
d rá t i co don F i i e m ó n Cuesta de Goi i -
zález. 
Exámenes . 
Con brillarnteis .notas ,m 't-CKfcus .1M 
asigmiaituras, j i a , tennimaido eíl pnm.m 
nño de eertiuidios. 'em Ma NVUI.-M do 
M a e s í m s , l a . b e l l a sefnwáita Ciuvsuob» 
Ifligiuez. 
N á e s t a a fci iei tación s i t i r em. 
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U n a p e r e g r i n a c i ó n en L u g o . 
m r m m t d e l a n * 
U g u o r e i n o d e G a ~ 
• L l GO, 8.—.Cora mol i vo de l a pe-
»<•'. i ¡".'i-a"!.' ¡i dé -ñefes & esta . Caite-
dpáfl, ilogarron a au-eíil/iodía el a.rzo-
bíspo de .Sanitiago y. ol so^patairio 
patritáotilliaT. Lis «•unqili.m-eii'-ra.Tcm. eü 
obispo do Lugo y. el. Oaibildo Carbe-
d i a l . B u el cr'.r. 'o do l a tardo l legó 
el obiispo rde T ú y . -a quien espeira-
bau lia.^. airtcliiklaides civiles y eclie-
(Sílástioas.. Por l a noche l legó el c a -
tpi't,án ge!n(e(ra.l do Maid'rid , esperan-
,(íal|e icm ci\ líniiite do -lia previncia; 
las aíuitcíriidadas civilies y - laíltitanes., 
-J'-i afeito «lo Ha ofiirnida.'ded anliigna.' 
Efedlno de (U.i.lO.rja \s& tellebr-ó ayi-^r 
coax mucha poleninii-drad. A las onco 
die l a maña.n.-i salioron el Ayunltia-
mlierolto Hujo n i lizas.. «-í preMdtenit.e • 
di? D'ip^itjarióu, Olojs aícalldieis. 'de 
Moindofiedo, T ú y , Orenise y IM Cu-
r u ñ a , e l c a p i t á n gonoral "de Ja re-
g ión y loa goheniiiadoires c i v i l y ,mi-
Ifiitatf, 
f u . ( cm. r 'c ibLikis on 1/a GaAedirat 
í< i ' HuiT'la Clu.ni&ión d\o canónigos^ 
Ceiliciba-ó l a mi sa ed ohlspio de Lugo,, 
-•om. aslstoiüci'a del a.rzolM.spo do San-
titosgo y ol o b i s p o de T ú y . Hizo l a 
• i , ... n ida por el antiguo rei-
no do (¡ailicba, el teniente die alcaJ-
d'e iseñoir S á n c h e z Amíielta, el cmaí 
piroinuiiici'ó uin diiseua-so^ siendo' a^-
c¡bula pr.ir el obispo de l a lígiócesiis,-
que luego - promuinció u n a p lá t i ca . 
Terarjiuiado iel .acto, Jas autaridades1 
y las -nd-̂ i'oanas civ.iljes, milli-tairesi 
y oci:-iá.-iieais fueron obsequiadlas 
con u n banquete por el Ayunta-
'miento. 
Par l a n r a ñ a n a coniftiizaroaii-á He-. 
gri.1 pc'iegiain-os de var ios puntos de 
i ;: •, ')! i i>..::,laiciicVn, que •eftaba. 
--,iL,.;!a.na;ia. p:. .-.,-.! i i aba u n hCiTmoso 
aspedto.- A las cinco dl3 l a tairde fea 
n iini-. i i i., les ipciregrinos .en l o s . l u -
ga.: os de.-ignad'os pa ra concurrilr , a£ 
íia iC.c.b | , i ' i ' i . 'A lias scils sail'ieron eli 
airacrbdapo do Samitiago y los obispas 
do T ú y y í j u g o . p a r a dar La ben-
il i -n "n los por ogriuO'S desde u n al-
I v a n r a d ó al. efecto en l a plaza-
i , la. (;<-','.-.-M.u.c¡'ón. Pro*, i dieron este 
• .-¡o el iVyiunrtiamidaito y los alealdes 
del ^anjtijgii'O reino, el presidente dé 
la D ' p u l a c i ú n , el c a p i t á n generail y 
los goboon aderes c i v i l y m i l i t a r . S e 
l ia toba I ísnMérl dando guard ia de 
bcrácír dos co.nipañías del r e g í a m e » -
lo l a Zana i i.i, con baaiidera y dnú-
Termina..lo ol acto los peregrinoííi 
calieron '.para « y s residencias. 
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e r e g r i n a c i ó n a 
w y a C o r a -
d o n g a . 
T e r m i n ó ayer ol plazo concedido 
, .-1 :• i r cr ibi ; so sin que se reunionu 
n ú m e r o « u l i c i m t e día peregrinos pa-
ra hai-jcr ni viaje en t r en espgcial.! 
¡Vr ( oaq-Ie.-cr a emu-hos de los in-s-
; , r á remos ba.-vta el d í a 11, 
a ver si logra- comidclarse el* cupo.-
Dc no ser así , suprirnirc-mos denni -
riv;-..'c.c:it.o la. pci-ffi-j naiiión, «egún. 
incviao r n SU pr imera circular, ft| 
anamiar la , la. Coir^sión organizado-. 
r a . -Tv l presidente de la Jr.niav 
I 
L a s i t u a c i ó n i n t e m a c i o n Q l 
S e d a c $ m o s e g u r o u n c o n -
f l i c t o a r m a d o e n t r e I t a l i a y 
T u r q u í a . 
D e o r a a G i n e b r a p o r A l e j a n d r í a 
y M o s u L 
Dos (trabadas turcos: con ságuaio? 
d í a s de iñtervailo sé hair- í i r inkdo' <m . 
Angora id Ti-alailo franco-turco' ne-
gociado en 'fobrcni; soln-c la f ronte-
ra •sinia, y ej angilo-turco soba-e l a 
fronteira de H osopotamia, que veníca 
arreglándo.&e desde dicicrnln-e.-Tur-
q u í a renuncia a q ü í ' a Alejaítídría y-
• a M a Mosiíl . 'Fi-ancia e Ingla ter ra 
p o d r á n , sin «cr •molestadas por in-
quietantes" vecii:ndade.s, icnt regarse a 
sus ohligaciones, yív. que nó Jes fail-
tao. p r e o o ú p a e k i n é s interioves. < * 
L a s ú i formaci^Uss que cojuiernen 
a llois • trátiadéis mm. breves.-'. E l Tratar-
do ¡hecho ietl 18 de febrero ú l t imo «ad 
¡referéndoim» p o r ilos s e ñ o r e s Lar rau t 
y Joaiveaiel—16 a r t í cu los y cinco pro-
tocolos anieixos—^ha sido examinado 
e n P a r í s . Ignoramos si el nuevo tex-
to ise separa mucho del propuesto. 
E s , s i n embargo, probable que lo 
esencial se encuentre en él, que debe 
reparar las (lagunas, lia incorí iduir i -
b rd dlsil Tratado .de 30 de octubre de 
1921, que n o resoilvía ninguno de los 
l i t ig ios esenciales y que inquietaba 
co7n i n ú t i l e s pinchazos la pol í t ica in -
glesa demasiado nerviosa. E l segun-
do Tratado de Angora—ol del 18 de 
febrero—trata de establecer lazos de 
amistad entre Jas R e p ú b l i c a s turca 
y francesa, de una neutralidad, con 
vista- a terceras potencias, de un ar-. 
b i t r a j e e n ica-sos de conflictos y de 
a i i rég lar las cuestiones en suspenso : 
l a frontera turco-siria, tan capricho-
samente dcb'milada eJ a ñ o 21 y. que 
jseguía ie| talud de l a J ínea f é r rea de 
Ci l ic ia ail Eúfra . t rs , a.l quo^ contaba 
en dos en ciudades como K i l b i s ; la 
nacionalidad , de los 'eanigrantes y ,1a 
po l ic ía de J a s - [ ¡ a n d a s in/miadas ; el 
t ráf ico comercial y La dist r i lmcióu de 
las agvias. si¡ uad:is en í e r r e n p turco 
y - d e las -cuales- .depende I», v í a de 
Al^po . • -¿ J 
El Tratado "anglfj-turco no p a i r e ó 
allegarse m i u h n de las-rccom5nda«cíio-
n e á que ieil Consejo de Ja Sociedad 
de .NiacionfiS hizo en su sesión de d i 
í i e m b r e . E l nirocedimiento dua-afea 
desde septiembre .<'~i 1021,. VA ( 'on-^-
jo a d o p t ó la- s;;!urión m á s incional : 
j a V r e n t e r a illamada de Bruselas, si-
gaiáendo el pin 'del macizí» armeni1). 
deiande ail I r ak la llanura, de M^osuJ 
y lias ailtas .liberas que el alimentah, 
a cond ic ión de une Ing la te r ra guar-
de diuranfe veiht.iciinco años su eóm-
promiso e:n Micisopotamia y aseguro 
"urna r e la t iva a iu tonomía a los kurdos 
del I rak . •• •••' •'• 
Los turcos, que TO t e n í a n n ingún 
derecho''Fobre 'eil p a í s á r a b e .de-Mm-
euP-, se enfadaron inucho. ]>ero cedie-i 
ron, porque no pueden hacer la gue^ 
r r a a Ingla terra , que, a d e m á s , h a c í a 
«so |de ila .aimienaza jta.liana. presta 
a arrojarse sobre Ad.alia y Smirna. 
E n segundo lugar, porque- los finan-
ciei'os .americanos ide la « S t a n d a r d 
Oil», >qiue p a r e c í a n empujar a Ango-
r a a la resistencia, .acaban de enten-
derse con los petroleros deJ «Angilo-, 
P e r s i a n » . 
E n ^ n , porque líos d ip lomát i cos i n -
gleses han hp''hn tedas la^ concesio-
nes compatibles con. • su dominac ión 
i r a k i a n a : acentando el transportar 
« n poco m á s aJ (Sur- Ha «lín&a de Bru-
Belas». desmil i tar izar y hacer autó-^ 
moma Ja re-ñón de Mosul . firmair "••on 
Turqnííi , y 'Piersia una e ^ i e i j e de Lo-
cairno nuici'a'siático de n o , a g r e s i ó n y 
de" garant ía . , .acordar n n ^ -paiticip.a-
c ión en los negocios ingk^es (1.1 por 
100 sobre ilos beneficios p é t r o l e m s ) y 
u n e m p r é s t i t o londinense al Gobier-
no turco. "En cambio, Turfinía renoin-
<-ia a Mosul . y .entra., en l a Sociedad 
de Xa- Une?. 
A s í se nn.en, iem Jos confinés de los 
p a í s e s turcos y á r a b e s , las mdític-Ks 
francesa; e inglesa. Francia ha con--, 
prendido los inte re? es primordiales 
dft Ingla ter ra en e! camino d?- las Jn-
diias. No busca m á s que inl'rrnaeio-
aiializa-r las cuestiones, permitiendo 
BUS concejiones que Angora se apro-
x i m e a Europa, Y T u r q u í a , entran-
do-en i n e l ü a , e s una nueva garan-
t í a de paz. 
nes parJamentaiias han sido disueJ-
tas. 
Raquel Meller, enferma. 
P A I Í I S . — C a b l e g r a f í a n de ' Nueva 
Y o r k que, durante la ú l t ima función, 
Raquel Mel l e r ha ca ído enferma en 
l a escena. 
•Logró te rminar eJ n ú m e r o que i n -
terpretaba : ¡:?tn las des representa-
ciones anunciadas ulteriores no po-
d r á n ceJebrarse. 
¿Se retirará el Brasil? 
G I N E B R A . — E n (las reuniones ce-
lebradas se afirma que- el Brasi l se 
va a Iré t i r a r de la Socieda d de Na-
ciones temporalmente y. por conse-
cuencia, todo lo que afecta a la re-
forma deJ Consejo, s e r á aplazado. 
Sin Ifimbargo se ha acordado que 
en el mes de agosto s'e- celebre una 
r e u n i ó n preparatoria de la Asamblea 
de septiembre, para l levar a é s t a la 
reso luc ión definit iva y evitar que se 
manifiesten nuevas discordias. 
Biriand marchará a París. 
G I N E B R A — C i r c u l a eJ rumor de 
que B r i a n d marche precipitadamen-
te a P a r í s porque eJ minis t ro de Ha-
cienda ha anunciado su d imis ión . 
Lo que se dice en Francia. 
P A R I S . — H o y se h a dicho que 
Paúl Peret iba a d i m i t i r m a ñ a n a y 
en Jos pasillos de Ja Cáma i ' a se con-
c e d í a a Ja not ic ia verosimil i tud, ann-
qne no se ha confirmado oficialmente. 
De todos modos m a ñ a n a se cele-
b r a r á C on se i o d e mi ni stros en leü m i -
nisterio de Negocios. 
«Le J o u r n a l » , hablando de la po-
sibiJidad de l a crisis, dice que no la 
habirá y que, por el contrario, el íGo-
bierno se re fo rza rá entrando en óí, 
como ministros s in cartera, varias 
personaJidades. 
Patronos y obreros mineros vuelven 
a conferenciar. 
L O N D R E S . — L a F e d e r a c i ó n de m i -
niemos iha aceptado celebrar nuevas 
conversaciones con Jos patronos. 
Estas han comenzado ya, no ha-
b iéndose llegado a un acuerdo d e í b 
niitivo. 
Ratificación de un Tratado. 
A N O H O R A . — L a Asamblea nacio-
nal ha ratificado el Tratado anglo-
turco sobre Mosul y el pacto oóncer-
tadio con Sir ia . 
Se plantea un conflicto armado. 
B A S I L E A . — S e da por seguro que 
se e s t á pJanteando am conflicto ar-
mado entre T u r q u í a e ItaJia. 
Esta se nrepara activamente en la 
ifela de Roda. 
, Pqr lo que ttwapieiqrta a Tiurquiía se 
fcTnfcjqea eral líos Daindiaimetos, dcmle 
&2 .'QPinipíjfnitmafo.. troipiais de - Sin i inm. 
ISi? cinae qivo La giiKinra. esttaillairá a 
ifjedáaidoi? do vcnnio y que Grecia 
fifLvcireciciná j a IrtiaJia. 
• Ingíl^l^iflria, pai^a íávoinecer el con-
yrrrn tío¡n Tmrquía spMffi y a s n l . pres-
háan'a -a esiu. úüti'íiia nación i su m á s 
decidido apoyo. 
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D r . S o l i s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 lia 
S A N JOSÉ. 11, H O T E L 
E l general Gomes da Costa entra en 
Lisboa. 
LISBOA.—Como se había , anuncia-
do, e l generaJ Gomes da Costa hizo 
su ent rada inn esta capi tal ayer, a! 
frente de sus tronar, que desfilaron 
ante el nuevo 'Gobierno. 
Esto viene a desmentir los rumo-
res que han circulado estos d í a s 
acerca de suruestas divergencias en-
t r e el generaJ (lomes da Costa y eí 
Comandante Cabecadas, jefo del nue-
¡vo Gabinete. 
Las C á m a r a s y todas las Comisio-
D l r e c t o í de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos. 7 (de 11 a i ) . -Teléfono 4-Q2 
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J o a q u í n S d n t l u s t e 
u m m , u m v OÍDOS 
ConSuíín de / / a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a I y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5 . -Téléfono 1-75) 
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T i o N a c i o n a l d e 
E s p a ñ a . 
Tiradas populares.—Debiendo pro-
cedtirse a Ja. r e p a r a c i ó n de ios enco-
frados y defensas del segundo dia-
fragma., obras éisitas que dudarán to-
do e l presente mes de junio , quedan 
.Eoispendidas estas tiradas ha^ta nue-
vo aviso. 
Tiradas mixtas.—Los resnka.dos de 
estáis tiradlas durante ol mes ue ma-
yo pasado son Jos (sigüientes : 
l¿? s e ñ o r a de Meye r, 360 paintos: 
2. a señoi i t a Ju l i a Y á z q u e z , 357 ídem ; 
3. " s e ñ o r i t a Paqui ta Losa, 3ó4 ídem ; 
4. a s e ñ o r i t a An^e l r s M a r t í n e z , 350 
íd?m : 5.11 seño r i t a AngeJes Cabrero, 
345 ídem ; 6.a •señora de NeiJa, 309 
•íde-m ; 7.a seño.ir'-.a Lnisa Crosmo, 304 
ídem : 8.a s e ñ c ü i t a Carmen Beyi l la , 
'342 ídem. H a n efectuado dos t iradas 
per lio menos en éil meo como concur-
santes; corresponde, ipór Jo tantr). 
'•Vrm pircmics, que se c in t regarán opor-
tunamente. 
Tiradas infantiles.—En la catego-
vía X han lefectuado dos tiradas por 
lo menos 17 concursantes y en to tu l 
FO han vciiificado 56 seniesi, perc ib ién -
dotóte pe" t?J mot ivo n n ilngreso de 
p é s e t e s 16,80 que. mimadas á l a sub-
venc ión coimsispcnidiiente aJ mes, qnc 
a^'jiemdo a. peseta.? 47. hacen un to-
1 1 (' •; iw-"ctas 63,80. que se distoibi i : 
yen érá la forma tfilguiFinte: . 
I.0 Ad'.-.lfo Kovi ra , 179 rupi'os : )r--
setas 17. 2.° Pirudeuimio Sá iKhez . 177 
pan tos ; nesetas 14 ; 3.° Antonio Ulan-
chan-d. 176 p i í n t c s : pesetas 11,50. 4.° 
J c s é Rotada, 174 panrtns; pesetas 8. 
5. ° Domingo R o d r í g u e z M a r t í n , l 7 i 
min tos ; pesetas 7j5(). 6.° Alfredo G. 
Acebo, 170 puTitos ; pesetas 5,80. 
En la categoría 2 X , han tomado 
parte 23 tiradores, oarrespondiendo 
28 premios, repautiidos como sigue: 
1.° Lorenzo P é r e z , 88 puntos ; un 
vale ñ o r valor1 tde ndsetas 10. 2.° Jo-
sé AbascaJ, 83 puntos ; vale por pe-
seta- 8. 3.° M a m r J Lanza. 81 imntos ; 
vaJe por pesetas 6,50. 4.° J o s é P é r e z , 
78; puntois ; vaJe por pesetas 5,50. 5.'' 
Francisco Isa, 76 puntos; vale por 
pesetas 5. 6.° Ernesto M n ñ o z , pun-
tos 75; valle por pesetas 4,50. 7." Jo-
sé Lluis á d R í o , 74 pun té i s ; vale por 
pesetas 4. 8.° 'Gregorio Pablos, pun-
tos 74; valle por pesstas 3,50. 
E n los sucesivo'? demángos del mes 
d é jn l io se s e g u i r á n efectuando laa 
tiradas pnfamitiles como hasta la fe-
cha ; pero si se irecdben a tiempo los 
nuevos bllancos se ba ran é s t a s sobre 
los leglamentarios de 20 por 20 cen-
t í m e t r o a , advirt iendo ya que en cñ 
mes de ju l io y en isll d í a que se lamun-
ciaa'á loportiUnamente t e n d r á lugar la 
t i rada de Cani])eonato M o n t a ñ é s i n -
fan t i l , a 60 disparos, er . iminándose 
loiS tiradoaes con Jos 30 primeros que 
efec túen. 
Las t i radas mixtas , en el presente 
mes de junio, de j a rán de serlo' para 
convertirse en tiradas femeninas,. 
que se e f e c t u a r á n dentro de Jas mis-
mas condiciones de blancos que las 
infantiles, anunciando ya t a m b i é n 
que el Campeonato Femenino Mon-
t a ñ é s t e n d r á Jugar asimismo durante 
d p r ó x i m o mes de j'uJio, a 60 dispa-
ros, con e l iminac ión con los 30 pr i -
meros. 
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OIATERMIA-CfflOGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante. lO.-Teléfono 8-74 
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E x c u r s i ó n a C e l o r i o 
Con e\' fin de pracl icar los Eierci-
cios en Ja casa 'que Jos Padres Jfesai-
tas han insta.liado en eil bonito pue-
blo de Odlcrio, se organiza 'una tan-
da de isantandcirános del 15 al 20 de 
este me?. 
L a saJ.ida na.ra Celorio s e r á el d í a 
16 en el r á p i d o de Ovi rdo , que saJe 
a Ras 13,30 de San.tander y llega a 
CeJcrio a Jas 16,50. 
La C o m p a ñ í a dril ferroca^TÍJ Ca% 
t á b r i o o ha iconcedido bi l le te de áda 
y vueJta. a. Celorio vailederos para los 
d í a s de Eierc i ídos . 
Para ut i l izar los es necesaria b i pr»-
sen tac ión en taqui l la de l a co r ro iu .n -
dicnte •aaiti-rizació'n firmada, ño r eí 
Padre director de 3a casa^ de Ejers í -
cios. 
Las inser í i ;cio nes se h a r á n en la 
Re-idiencia do Jes Padres iesuíta.s de 
esta pobilación, donde £.3 les propo'--
c i o n a r á a cuaiñfcs ilo (soliciten Ja au-
to r i zac ión para e l H l l e t ? . — L a Comi-
sión organizadora. 
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C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
L o s a u t o r e s d e l m b o 
e n l a finca " S a n 
o s é 9 . 
Orden de rfnemñon y orden 
de libertad. 
Se eonocon a ffi¿bi'$& hicirta lois 
nóOTlfcí̂ fg di? Ibs nntnr'Zs Idléil :<robo 
efectmaido en Jk .fimjca «.San José», 
dleJ pa®3io dle P é r e z tia.Vlós, en la 
nclc'be dé] 8 ml 4 deO ccirricntG. 
E l eomjisairio don Ma/nncl J u á r e z 
d)î apfuso íMyer une? V-telíigJíipnnas en-
cir.r::ieiei!jido la dolUnción de dichos 
snjetois, qu,e, po r ekinto, son ittfés y 
m u y conocidos de l a P c l i c í a . 
; Los dietenidos por el sargento 'Al-
bo y ¡g-uaj^dra c i v i l Ca.ysií.ano Pérez , 
setrán pimaStbis em li'hrri'fiad. 
Joyas por valor de m á s 
de 40.000 duros. 
En "la Cccnisaíríia de Viigílíáincíá se 
r ec ib ió ayer un telecirama rio lia Di -
irección gctu-irail de 'Seguridad. soJi-
cijtiainidb fia. bnsica de unas \aSMmjm 
0 dsjt&nicilón del aniímr o a.ntc.res del 
ivoho de las aniufm.íie, exima viadas o 
•robadas e.n.i?.:in Juan de Luz, cu la 
noiche del 8 a l 9 ¿ e mayo, y cuyo 
val oír ascioMide a rriáis'dle 40. OOO'duros. 
I.o •r^'ia.ción ii.e dr-bas ¡m-as es l a 
siguii-ante: 
Gcillair de í)9 porláis, de g-ran Orí'en-
te, S'Bpaírad'ás pea- otras peq/U^ñas 
( W i M gnafmois.), con cleirre de b r i -
i i . ' te® y pilathio; i t r . a í dem de ídem, 
i i " -ntaidla isohre 4wri.llain.tes del r.ras"! 
tafllla amltiyuia; oéiáfjfo foinnado d é 
btr.az.alate y extreimos fcininiancin otro 
(vonnpil'etado por ciin.ta. («mni-iji?»; dos 
pianidientes lairgos, talos de b r i l l an -
tciv, imon.taidois en pliaiiiiaio; 1111 bra--
zail.cüb «mioaié», nfegro y bri l lantes, 
í r i iar iando l inv diimijoi; n n a polvera , 
tortea isdbre, e n oro cnbiqi-to de es-
uvilV.e negro; /un irel.oj 'de pJa.tino, 
cnadirado y un so íá la r io de b.T'illan-
tos y onís , con M pi?ilt;as a l terna-
das. 
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E l d í a en B a r c e l o n a 
M a n i f i s t a c i o n e s d e l e m b a j a -
d o r d e A/emdni... 
B A R C E L O N A , 8.—El embajador 
de Afeunania fué obse.piiado hoy con 
un aJmuerzu por cil cónsul de su na-
ción. Por la tarde, en el HoteJ Ri tz , 
se ce leb ró una recepción en honor de 
la colonia aJemana, a Ja que as is t ió-
l o n el c in l ía jador y su esposa 
EjEablando con los periodistas el 
^jribaiiwior, eloíiii) a ibircelona y di-
jo qne aunqnie éJ no es sociaJista, 
debe elogiar la labor q u é '-stos rea-
l izan e n i£(l iCiobierno do Aleniania, 
pues, entje otras cosas, han. Jorrado 
quo ilos obreros ise avengan a un au-
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m e n t ó de dos horas en la jomada de • 
trabajo, merced a lo cual A lema ni n 
•podrá pagar sus deudas rnternácio-
nales. 
Ref i i i éndose a da Conferencia de 
LocarnO', dijo que a l comenzar, Ale-
mania empegó a ver el horizonte más 
claro. Cciinparando el Pacto de Vlé-r-
saJles con ed de Locarno, a ñ a d i ó que 
enitre ambos e x i s t í a Ja diferencia que 
pnede haber entre eJ hecho del hom-
bre que fmma un compromiso con la 
pistola puesta al pecho y el que lo 
tirina de una manera l ibre y volun-
taria. 
Respricto al conflicto de los colores 
de Ja foandera aJemana dijo que se 
le h a b í a dado ya solución satisfacto-
ria , pues se h a adoptado l a bandera 
de fia Mar ina mercante como bande-
ra de Ja Repúb l i ca , con el aditamen-
to de l a bandera imper ia l en uno de 
los ángu los . 
Se J a m e n t ó de que con t inúen ocu-
padas Jas provincias renanas, á pe-
sar de que Alemania ha dcmn.slrado 
que ha cumplido sus compromisos, 
por lo cual conf ía que pronto se lie- ' 
g a r á a Ja e v a c u a c i ó n de dichas pro-
vincias. ' 
Respecto a la entrada de Alema-
nia en la Sociedad de Naciones' dijo 
que Alemania no tiene impaciencia,; 
'y iqu'si si sn l i c i tó cJ ingreso fué j i o r -
(pie se le h a b í a pedido insisten te-
mente que Jo hiciera, con objeto de 
afnmar la solidanidad europea... 
Agregó que Alemania no se opone ' 
a que uEspaña ocupe un puesto en el 
Ciinsejo permanentíei y que ve con 
s i m p a t í a la labor de E s p a ñ a , porque 
ha sido la ún ica n a c i ó n neutral du-
rante Ja guerra. 
Afirmó que Ja R e p ú b l i c a es eJ régi-
men que m á s conviene a Alemania. 
E l embajador fué obsequiado esta 
noche con un banquete por la Cáma-
ra de Comercio de Aliemania en el 
hotel Oriente. 
Causa por asesinato. 
iP róx imonien te ; y en l a Sección 
s e g ü n d a de l a Audiencia, se v e r á 
la causa seguida contra F l o r i á n Ja- i 
condi, que a se s inó a R a m ó n Gasté- ' 
l ió a las puertas de su casa, piso- • 
ti-ando el r a d á v e r , porque le deb ía 
unas pesetas. 
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N o t a s d e l V a t i c a n o . 
R O M A . — E l Papa ha nombrado.: 
nuncio apos tó l i co en l í e r n a , en sus-
t i tuc ión de monseñoT Luis Mag l id - • 
rt , .a inorisefior Podro de Ma.ría, ar-• 
zoliispo de Iconio y dekigndo a.pos-• 
tól ico en el C a n a d á y Terranova. 
M o n s e ñ o r de M a r í a , n a c i ó en Me-
l i lerno en 1805. gtñ diciembre de | 
19()G fué elegido arzobispo de Cn- • 
tanzaro, y en jun io de 1918 delegado 
apoalól ico en el C a n a d á . • 
S11 p r o m o c i ó n ha sido debida" a 
l a incansable obra a p o s t ó l i c a que 
h á desaia-ollado en los ocho a ñ o s 
de su de legac ión . 
Deja en el C a n a d á numerosos 
amigos y admiradores. 
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D e l G o b i e r n o c iv i l . 
E l s e ñ o r O r e j a E l ó -
s p g u i r e g r e s a r á a 
d e e s t a s e m a n a 
Visitas. 
El gob nrnad oír iiiiteirino reicibtó 
rper . (útftto {•)•••.<.) Vi c a | l á r i 
de l a Daoa de Oairidad, dora Anye.' 
. l - ' l -go, peira ^tnaiteir de u n ^aismi/n 
m la pámitaiéáián; d.iputado,' s eño r 
IGapfét; crrj.'eidKir dle coiiir.rrio. s -ño r 
•AJvrir'sz de Mira.ndia; déi 'egados g ó -
'.tj'.l M Î :;!vc(f>, s^ñ¡oin£(5 Bslmsuira y 
PoirifíHía, y nuevo ton;! en te coronel 
dle Ceífablncfros. 
E l regreso del gebernader-
Eis segr.ra .(rué el gobfirnador c ivi l 
aéñóir Oireja 'IMóiiegui. i egnese do la 
curte a fines <{le ieiata semana. 
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N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48* 
Leonoldo Rot t i ez F. Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
MueíZe, núm. 20.—Teléfono núm. g-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
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U n suceso fwrr ib le . 
S i s o s e s u i c i d a 
m a n e r a m c o n c e b b ( e 
T \ R / : E 1 . 0 \ A . S . -Wn viejo p.ica-
112 | no atpedjj Badlo S';- \ye l&uíkii-
dó oii el paseo del Pu'anto, de l a s i - , 
giai y oiducteni'da. foinina: 
S • n.ii'.'.imró a k i paita, de un han-
co, n'v.laj iiiii caiiitinclio de dinamida. 
£»tí 'ia, faja y. .a,| haicra- explos ión , los-
píd-az. del omenteo de Süso se re-
; i i i (.. i- las iiiina'dilaciones, lle-
giaindb áilgiuriiois de -olíos a cu-araita 
m Si os de tlíatámiciia, ailcazáíndoM mnias 
piildirailiais a n:n n i ñ o de diiez a ñ o s . 
10! suceso c a u s ó bonnomra i m pre-
sión. 
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F e r n a n d o E s t r a ñ i 
.S/S7'£MA N E R V I O S O 
ELEC1RODÍA GNÓ S TICO 
E L E C TR O T E R A PIA 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 242 
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Dr. V á z q u e z Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Reanuda su consulta 
L o s p r o b l e m a s 
E s c u e l a s N o r m a l e s . 
Hay en K s p a ñ a 92 Escuelas Xor-
roalifeá y 41 ip.rovinc-ia'S cpie buentan 
con nna paira maestras y o t r a para 
maestros. Esita anormalidad es in-
exi 'icabde. P^xisitc l a cocdut'ació.ii cn 
l a 'Escuela i-.rimaria, c n éi In s t i tu to 
.y em ¡la Universidad. Pero no se ad-
mite em las Xoí males, drmde se pífi-
pa.ra ni pcrsanail diu-eiil!?. q u e l u e g o 
ha .de d i r ig i r esiMick.s .mixtas. Ningu-
na r a z ó n ateindible puede justifiea'r 
esa i&apa.ración (de sexos y inucho m e -
n o s en el momento actual, e n q u e pa-
rece iqne ik.s. 'COistuml-vi-ea., l a s leyes y 
l a imoda va.n orienitadas hacia la 
iguaidad s i u i:vl po l í t i ca y es té t i ca del 
hombre y la mu,;!'". 
Si en iniaestra mano estuviera., de 
un pilumazo s n p r i m i i í a i n o s e s a s 46 
Escuelas XonnaJes que hoy nos iSp:-
brami y a cada- nna de la.s- restantes 
llevairíamos los a-lunmos que hoy se 
distribuyen entre todas, .sin otra ra-
zón, de éifir que mn prejuicio a n l i m a -
d;.. ñoño y funesto. A esa sup re s ión 
seg;udina un. meior rendimiento en los 
finie.s .de esas Escu!nías, algunas dé-
las viiales venrneducida «u m a t r í c u l a 
en pirOpoD-ciones tan alarmantes que 
m á s de una vez ;se p e n s ó cn la supre-
sión. 
En Santander, por ejemplo, existe 
1.11:1 Escuela Norma.l para maest ras, 
con mataácuila oiiumerosa, y, en c a i n -
bio, en inue^tra región no na.sarán 
de luna docena fctó .mucbacbns que 
oursan íla caun-era deil Ma.gisterio. 
•Si un día ¡ ¡ M i d l e s e m estudiar en é s a 
Escuela nia.estro.3 y maestras, vería-
mos cil ni'imero d é los primeros si no 
igualaiss, isí ia.p<roximarse al de las 
segundas. Gran n ú m e r o de familias 
die modesta pos ic ión ver ían resuelto 
Gil pavoroso problema que se .les ) Inn 
tea c/uando .pif-isan e n el pe rvenir 
de sus hiijosr y üa i n a L - i ó n pediría con-
tar con un. ma.Vor numero dé maes-
tros, que es tanto como decir una 
cu l tura mayor. 
A l lado de cada r ñ a de esas Es-
cuelas Normales y -n l rmcn te con'los 
gastos que boy 'S? i n v i e r i r n cn sos-
tener las que nca sobrad., pueden ins-
talarse esas fscuelas modelo de que ' 
otro d ía hacfonios mciu ión y qiaé 
aparte su valor pedagó.uici), v e n d r í a n i 
a satisface-r una necesidad social, re-
cogiendo < entrnnT?s de nifíos a u e boy 
carec.cin de cü:•-•"ñanza ]>riniavia gra-
t u í t a por esca.se^ de c-.cur'.a.-. 
E l ( i iadro del pivofesorado en d i -
chas .escuelas l e t e ^ r ' r í a m c s ya for-
mado con eí pe^Ton". ' cesante, al su-
| - i i i n : : r a:jui-ll:is 46 Normales mencio-
nadas. - y lanuí sí q u e ' ix •ciencia T-e-
dáigógacá t en r t ' í a c'nmpn amnlio y 
l-óen di.spue.st,o para sus p r á c t i c a s y 
ensayos, dcmi .s t ranü: ) en muchos ca-
sos Oa d ^ e r c u 0 ^ existente entre pre-
p a r a a ' maestros y s e r -un buen m a es-
t ro ifirente a los iniños, que este y no 
otro ha C?. ̂ er'cd reactivo a u e descu-
bra, ail verdadero profesor de Normni 
y ail competente nnaiestro de m a ñ a n a . 
Es r imo , .que .si iniue-stro proyecto se 
llevaise a la p rác t i ca , las protestas 
y /las ir€'c.la.maciones del profesciv.ido 
ser ían innumerables. Razones poda-
g<')uica.s se ieilevorían. como bandera, 
y derechos adouiridos fo rmar í an con-
sistente, fortaleza: pero ante eso 
siempre podiría alegarse la públ ica 
i i l r l ldad y, sobre todo., cil absurdo de 
esas EScueilaS Normales para un solo 
sexo, como M las ciencias y las le-
tras tuviesen idi'stinto alcance y &ig-
nificado eatudiadas por homlires o 
estudiadas por mujeres. 
Eil fin d.3 l a s Norma .les es p r e ñ a r a r 
maestros i p a r a 'ia escuela, que ba de 
ser el medio, y tanto se relacione el 
medio con ol 'fim • tanto se acerca•"á 
. si \ cumpiliendo aqué l l a s la necesi-
dad a que responde isni fundación y 
isosteaiimiento. 
T E 0 F A S T R 0 
N O T I C I A S 
E n la «Gaceta» del 5 se p u b l i c a T i 
los nombramientos provisionales de 
mae.s.tros par Ies cual ni pióaieros i ur-
nos dcil • a r t k i ' . ' o 15 del Estatuto v i -
gente, para vacantes c o v e s n o m i ó l i -
tes a.l mes de dáciembre ú l t imo . En 
v i r tud de l a n-eferida propuesta, ha-
b r á en nue '- í ra ])r.-)vincia las a l l í a 
cii.nrs de pe r soáa l siguientes: 
(Ciuarto l a m o o traslado volunta-
r i o ) : d o ñ a M a r í a P r e s e n t a c i ó n Lare-
do,. dle Oacicedo (San tan de r) , p a s a 4 
Tudcila de Pucro (Va' lado' i id): doña 
M a r í a Mercrdas Huiz Ocboa. de Oj'c-
do a, L a M o n t a ñ a - T o i rola vega (San-
figipdieir);; doña. M a r í a de i l Camamo 
M•:]•/. Uivfro , de Mmuzá l -a l (Ná-^aírm) 
;. S;iiitoña, Sección de Orad nada : 
d a ñ a Vivána. l " . u : . ! s C 'an ión , de 
Mena (Burcns) a Setarcs (Santa.n-
dor) ; - - l e ñ a Peí a Paredes Prieta, de, 
011 i 1 • 1 es-Vi11 avicuisa (Oviedo) a Sitió 
(Sanitander);. d a ñ a Teresa Mercedes 
(Je ( v O.»-pila., de San P a r t í . 'a im4, 
de Miranda {Oviedo) a Ro iz -Va ldü i 
ga (Harilaad. ) ; don Panael Ecípez 
tiacna., de Ala i - . i lbs (San tan den.-) a 
Escoriaza (Cbiipiizcoa); don T o m á s 
Kspinosa Val le j o , de P ía sea a Casti-
llo IVdroso (Santander) : den Ambro-
sio A tic nza. Cerradas, de lielaunza 
((vaipúzcoa) a S á m a n o (Santande' ) ; 
dlop iSilvano Heorcro Modiavi l la . de 
('•••i:;-;a (Aslairias) a. Pclientes (San-
lamdor); diin, Luiis Sebas t ián: Bomin-
.¡.••iiez, de Asón a Santiago de He^as 
(Santanider);. don Esteb an Aparic io , 
de Piva-Ruc.-vga a Aiinpuei-o, Seccdcm 
de Graduada; d-n l'udoL'i.. ÁliQiáso^ 
de 'Sdetes-Villav.lciosa a Cóo-Los Co-
n i a -i (Santander); don Fulgeneio' 
Oonzález.- de A m e t a (Vizcaya) a ( i ¡ -
l)a.¡a (Santa:ndcr): don Santiago-Oon-
záilez Almas, pa.sa c o m o director a la 
nueva Oraduada d e Torrelavega ; don 
Jai i imc'José Serna, de Bejes, a Arre-
dondo (Santander) ; don J o s é V i l l a -
e i a e n s e n a n . 
nueva, de Éasállo'-Villaffif " 
der) a Tra-Oastrilla. nvC ( í % . 
Víc to r Cor t é s , de Pi-,v'!,,Upl); f 
lón de Campos (VuJlad{>¡'¿üe % 
lavega., Sección de ' UVA ' i l Tr,,,: 
Alfredo M a r t í n e z , de Z 
Liuena, a Tonrelavesa 0 ê1 i 
Oraduada. ' ^ % ] 
Contra estos "ombrai^ . 
ni t ivos p o d r á n los in teveS ^ 
malar las reicilania: i ¡p., ( ' ^ { o , 
pea-tánentes dentro df.i ,,1 ^Mia, 
te d ías , según se previenP. e. p f 
. n i ; n de 9 de diiciembire dp i ! ! " ^ 
Piihilica tambáéri l a 
d í a 5 Reales ó rdenes cw!*^* 
mo benéfico docentes ¿1" '^•á 
part icular l a Eundaiió, , !.;t!'1"-
ins t i tu ida cn Lengones (Potp \ 
R a un 111 O onzález Pérez .v 
minada cn idént ica fornia, " a ^% 
en Bedoya (Potes) m - eÍ e S % 
rao señor •marqués de Moram- ""^ 
tatuará el Patroniato de Ja 'iJt'H 
Junta provincial de Beneiftce?6^ 
la se.uunda la . l i inia Adniin-^5 
d€fl Concejo de Bedoya; 
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C O N S U L T A 
de enfermedades de la PJRr ,,p 
R E A S y SIFILITICAS, por o l 1 
V e g a T r á p a n a 
en Méndez Núñez, 7, ^ 
v^vvvvvvvvvAAA/vvv^AVv^vv^vu7^, 
T e l e g r a m a s b r e ^ M 
a n a 
Un toro le hiere de gravedad 
M A i J H i n , S.- -En |;| pU,,, 
ta Alegre, al dar fie coméí 
toros encerrados, nim dn oW,, ^ 
canzó al mozo Francisco ¿ j $ 
déjá i idoíe g'raveTnente herido. 
Aparato que aternza, 
IMORA I ) E TOLEDO, S.-CcrqaM 
Vi í i anueva a t e r r i zó , por averías 
el motor, un aparato quo salió d 
Cuatro Vientos y quo se dirigía; 
los Alcaceres, ¡pilotado por ei eaji.| 
tan don José .Castro.üí^rnick; 
El aviacj'ór "résútfó üesn. 
E l injerto Voronoff. 
V A L E N C I A , N . -En Gt HospihJ 
ha fallecido el pinti .r Fi-anciscfl U 
gua. 
. A é s t e le h a b í a practicado ei ^8 
tor Cardenal nn injerto dc gláM 
las al estilo Voronoff.-
Fuego a bordo. 
C A R T A O E N A , 8.—Frente al fral 
Tiñoso se nec uentra ardiendo íí 
por mercante «Don Quijote , dp 
m a t r í c u l a 'de Santander.: 
Piara auxi l iar a! ha reo salieron-
este:puerto embarcaciones con malí 
•ria.l de nuestra 'Marina de guerrá. 
El barco siniestrado se dirigía i i f r | 
de A.lmería a Valencia, con carga, 
peitróleo. 
Un electrocutado. 
C O R D O B A . 8.- -En una i'ábiicadel 
•paipeil de Pueblo Nuevo del Terrih 
ha la parecido muerto, al pie dé í 
in te r rup tor die ¿Tita tensión, el obitJ 
ro mecánico f rancés CJaston Huguni,| 
Dos robos. 
B A R C E L O N A , 8 . -Doña CoosueH 
de Aiguavives ha dcmuiciado qiieecj 
una igíe-áa-, unientras rezaba, le suh-l 
traje.ron ayer un collar .de perlas va-j 
lo ra do en 18.<5t)0 pesetas-
No sospecha quién pueda ser el au-
tor del robo. 
» « » 
•MADRID, 8 . - A y c r de m&émé 
enitrairon unos lad 1 OIMS m 
miLoeuia del ipas^o do Extrenwipi 
37, pirovia vioCieBiicia del cienW m 
tá.i'iico. y se l ! : v; i.'on (l.>i ' ja*?^ 
vcr i i s chtii izrs y cuaj íJiila P¿s--a> 
nn nvc'tá.'Oío. a 
Uno de ios lia1O1ran.es, Ha" . .•I -v' 
ci rn.edcs Um s c - i ."'a. i ' ve ín*^ 
anos, fué dcitcin.ido anlaiMÍiras cr 
ceiUip'añiJi'cis Eiujjii s • • iaiiaa 
fuga, aibaindonaiindo mueve uo 
OÍ j a m i . n : - i .••!);. :lns. 
Niño abrasado. 
V A L E N C I A . 8.- En una casaj 
campo del t é n n i n o do Palern-f 
n i ñ o de ocho anos, que & eH"l 
nía. en encender cerillas en «fílj 
j a r , produjo, d incendio del in' , 
pcí 'ec iendo abrasado. 
Vuelco de un a u t W i l . | 
M A L A G A , 8.—En la c a r W J 
C á r t a m a , vnlcó un : ' l ú i y l ^ - M 
piedad del ahogado don l m 
quez Merc l íán , quien sufl'^ ^ ^ 
t u r a de la c lavícula , Kl y 
su l tó con heridas en la 
coiinioción. 









I r a s l a d ^ 
Imperin,!, volcó un i,l"[0'in" jos-
por su prcipietario ^ 
Estremera:. R d ^ " ^ ^ 
dos gravos los ni Ti os ^ 
cisco de Torno, y M a r i n i i o ^ V ^ 
Especialista en enferm^ ^ 
E S T O M A G O . HIGADO. M 
TINOS y ANO-
RI1V08 K - m E D i c i i m 
Consulta de n a IV 
Avisos; Tel. 6-02, Calle 
l 
JUNIO P E J ^ 
AÑO X I . — P A G I N A 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
3 y fiestas de San Juan. 
«ce 'I116 la ^u,niá iói i " ' U -
•' .,1 de Festejos so decide a ur-
^CI?' ,. .il"úii festival para celc-
las ferias de San Juan que 
,„liuii l ^ ; , r 0 
" ' ¿ m u s d í a s 24. 25 y 
en esta, ciudad las 
^ ¡ " s a b c i u o s a ú n eu que consisti-
: [ e5os festejos, aunque supono-
r. a qirc será un programa pareci-
i a3 (le a"0 P 9 ^ 1 0 ' 0 se:l' /l110 t0-
1111 ..• a-Banda do m ú s i c a , asimismo 
nianubri rs y pito y tambor i l , y 
. dispara ra n durante las vc.hcnas 
Canas l^nibas reales. 
¡leños mal que c-n los jardines del 
¿ c i ñ o habrá una g r a n voPbena on 
j . noche del 20, y que so-fin nos 
¿ e n fs !P«',>,,a,',e clne el ' loiningo, 
1 Lava u n a carrera de bicicletas, 
¿•'sport de moda. 
Ar<ruinen.tan algunos seño re s que 
«or ¡"as ferias de San . luán no puc-
L haberse otros festejos debido a 
que el Ayuntamiento uo dispone 
apenas do peseras. para esto fin y 
que a f e n á s son d í a s en que so co-
l l j ran en muchos pueblecitos t ípi-
cas Tornerías... 
Respetamos eso cr i ter io , pero no 
1¿ c o i M p a r t i i n o f - ; en fin, adelanto y 
a e s p e r a r a las grandes fiestas de 
'la p a t r a ñ a que a l parecer van a 
eer e£'pliéi1,,i<las, durando lo mono? 
nueve o diez d ías . 
Lo que sí debiera hacer el Ayun-
tainieilto es ( todav ía e s t á a tiem-
pn) anunciar las p r ó x i m a s ferias 
(],. San Juan', bien por medio de 
Carteles que se maydcn a todos los 
Ayuntamientos de la p rov inc ia y a 
álguiios de fuera do ella, o bien por 
VVVVVWVVVVVWVVVWVVVVVVVV\W 
E n Vicrnoles ha fallecido, a l a 
edad de u n mes y medio, Oliva 
Crespo y Crespo, h i j a de Baut is ta 
y Oliva, a quienes damos puestro 
p é s a m e . 
SOTO LA 
U L T I M O S MODELOS 
Aca-tortn d e líeg.-o.r* 
CASA GAYON (EL MODELO) 
T0RR£LAV£6A.-Tjiléfono 150 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV^^/VVVVVVVVVVVVVV* 
inedio de la Prensa. No deben anan-
(Ébarse estas ferias y menos ahora 
eu que tan'Loa (pnoblios quioron 
vicarias. Las ferias h a n sido, son y 
ícráu una fuente de riqueza para 
Torrelavega. luego debemos areri-
derlas sin reparar en sacrificios. 
Una columna bonita. 
Está siendo objeto de grandes elo-
gios una bonita columna, de anun-
cios colocada en u n sitio cén t r ico 
pe la ciudad. 
•Rcahii'onto adorna a l a calle, pues 
por la noche resulta preciosa. Lo 
que es una verdadera l á s t i m a que 
CTs d remate de l a c ú p u l a no ten-
ga una luz, es lo que l a fa l ta . L a 
.estética y el buen gusto lo recia-
Jr.an. 
¿No p o d r í a el Munic ip io poner 
Sicilia luz? Comprenda l a Corpora-
tión municipal que dicha columna 
tía impoi ¡anc la a l a pob lac ión , por 
w laido, no debe regatear una bom-
billa. 
Felicitamos al amigo Pepe f íómez 
feor babor roa.lizado tan feliz o'bra. 
•-os alumnos de In escuela da 
'ngenieros. 
Lns alumnos {\* la escuela, do Tn-
lenleros do Madr id , del tercer a ñ o 
«i estudio?;, que l legaron a nuesfra 
ciudad el lunes ú l t i m o , han vrsi-
lado ayer las minas de l a Real 
CciTipaní,! Asturiana y ala-unos otros 
w':pnrtan:tos centros industriales, 
siPndo on todas partes m u y aten-
didos y agasajados. 
Ayer tardo, on el Casino de Re-
Ipo, se o rgan izó un baile en honci 
Del concierto d a los Cores 
Montañeses. 
A ¡la.s civ.zo -Cu la tardo dnl pasa-
do domingo, 'hora armnonda jiaiiia c! 
con,ciien"tiO de Jos Coros «El Saibor do 
la Tiernuca»^, se tysdhiim repleto de 
públ ico ed Centro CuJtara.1 de c'ste 
Ijurbio. 
Una. catnisacosa- ovación acocil» a 
lan yinipátiica y popnbM' Agriip^ciÓD 
a l prcsciaita.r;&&' « a ciriocno. y sgihwlar 
cc.;n ila-lenisefía 4© .los Coros, en la que 
osteniban •ciua-rcnta y cuatro hi¡.osrn.s 
( inhatas, impaestas la, rnaynu'.i de 
ollas en nuestra provincia y a.lganas 
fm.Ja inmemorai !o o \ i u-'di':n (¡uo rea-
lizaron de Nor te a iSu£ C1!? !':- ; 
Durante iodo eil concifirto. d iv id i -
do ea tres pa.ites, no decayó u n mo-
inrint-» ifil cntueii-a^mo deA páb l i co . que 
omctkmó t o d a R las obras y canci;)-
nri5 que ccin-'(Ba:Efn ar ierto y gueto in,-
torp re ía rom le» Coros.' 
1 EJ isoíiiütia- oeñor Sierra, con r.us í o -
•nadas populareis,, cantadas ©pn r u d e -
za- y b.río, .hizo .cfii& e l públ ico pro-
rnnninora en s a l v a n 4e aiplausos y 
e n ¡lijujusl idrt í a í . n t s i R i S J T i o . 
A. ila pare i i ta ida n i ñ o s . Váolcta e 
Isiaao lee tinbut-jron ts-Ios y tan .Üran-
das aplaaisas q.ue hidí-ieron d e ca!;,tar 
fuera de ) :-;;u-v.:iia vai ¡as cíujróóaea 
que, icomo lias 'anteriores, fueron 
ai'la.-.nlida - crin insisten-cía. 
' F u é . en .sunia,. un c^Dectác-ub) de 
emoc ión en que quedo sentado una 
vez mái3 iol.;a,mor que laq^í • 1 i ndo-a 
a niuestros canto^ j-egionailes j a tian 
notables Coms ,M_onla.uc3.riS. que aun-
quo de t a rde en ta.rd.c, nos baápdain 
las iex quisa toces xle las canciones y 
tonadas de la M o n t a ñ a . 
E . S. E 
Excelente calidad. Precios 
convenientes. Inmenso 
surtido. 
WSA CAYON (EL MODELO) 
T O R R K L A V J S G A 
'''"-'''"s alumnos, asistiendo dis-
. buidas > Tnn-itas y muchos jóve-
"js ^ la localidad. 
íw'.uros ingenieros se ha l lan 
L :M:"1"- de su estancia en To-
^ "̂e nacen. 
y " el '" 'porante pueblo de Barre-
1111 ''adu a ]uz l i n I1i,-10) resipcc-
Za.bala R í o s , 
'le Síintiag,) Cayón Herrera; 
' ¿ J . A,',a,l .Rarrodo. esposa de Jo-
l Mar t ínez , y María, \ hm 
h. m ^ espesa de -Aurelio Fer-
í ^ 6 2 Palacio. 
^eJ1anS!erraPando dio a luz un n i ñ o 
losa i / a C a h a ñ a s F e r n á n d e z , ts-
Urao! .VlctoT Olmo Marc ia l , 
de luto. 
El reputado méd ico dentista que 
tiene instalada su cl ínica dental en 
C a b e z ó n de la Sal, ha es tablecido 
t a m b i é n consulta en Comillas todoa 
los miérco les y viernes, de tres a 
siete de la tarde. 
CABEZON DE LA SAL 
De festejos. 
ia'•.NÍIIIO ya e! mes de 'agiwtn. 
b iéra in)0i3 'hdbar p^iy-a'bi nlg.i . s o b r o ' 
los feisitejos idiiie on -homor de •raj.iGtra 
Pa í t rona La Virgen, de;! Cl-.impd y de 
Sia.n Roque, .han > "-g-iui; ai-- • 
Qitros año's, ipor este. tj-empo, ¿sitiar 
ha yia nambra;d!a k i Conui.-.ioii \ va 
se teiníhm. •re-oaudatdas ^ ^ l í i a e <lo 
mnohais pioa-atiaisf qare a tal1, fin ha¡p$n 
failta.. EatiG a ñ o vmjiki sé Na movado. 
a p: 3á/P de que sólo failt'iiui dos-n-. 
y-'mi liás fiesita», ly como, no qirala 
ya. t iempo que perdicr ê - mecer-iario 
pmecdor ail immibiraimr-anlto de l a Co-
mis ión que haya do •OTiojirgar.-e 
lóis fslsifejoB, a .iñai de i r recandanido 
fcmdois, ya ipor medio 1 a'gnnas 
ímilc iones tdfíjjlátfe^ tu otr.o nrn-Jio 
cualquiera, qiue pirciipoíricioTio pep?ét.as> 
(¡n 1 s MI l a s qv.ú b a c á n falta. Conque, 
a inoviíinso un poico, que el tiempo 
o prenda. 
La fiesta de San Antonio , 
Yia qiue de fiesitas s? ira" a direTnoa' 
que di p r ó x i m o domiingo, dá'a do g i á íp 
Airitcimio, (ai.Via, .Hevuri^n. os gü-ü- lo 
lín. .i .-ia v i l l l i , efe c.:ik*j'a;¡ i (aun üía 
si.'i m u í dad 'ófá -añois a-n^ja-n'.-s nna, 
nnmdóin irclig'cisa en honoiT d} dáciio 
1151 iDfimnijn coinreirá a cargn do m\ 
elclcucnute oéáideff sa.gü'aa'.i, cuyo nom-
h'na no se conoice áflm; se can tai a. 
nna. ipr-x-wísa anilla poir elcin-iMitos de 
lia local idad, bajo lia •acertada d i -
re'ociión del a r g j a t ó t a . dmii Abundio 
Dáaz. 
' Ed mlayardivmo den, Aniionio Po-
stadlas i i o osica^ima iiiád-a. a fin de 
que ©sitia tóta ton.ga ta mayor bxl-
llamitiCZ. 




Con la solemnidad acasiumbrada, 
?-e ceilcliró. en osta villa, la festividad 
dell Corpus. -•'• , 
La misa dc¡ tres capas fué n'iciada 
par M'S virtuosos isacerdoíes dan Ce-
ciliio E r "n : í : n>z . den Gonzah» H:-.!a('o 
y idini, Josr Ma'-'a \!;"a::;i.7. y canta-
da ificm gxíiiíh laftnación por. lan niñari 
deil Colcii/o mve ( " v'Ma In-nrn 
abierto' bus Hijas de la Cruz.: 
Dnir.anto cil. ««mto sa.t-i MK-Ü) d:p la 
ñjáisa, b i i i aian .una;;':a al Sflntísimo 
cuaín-o (númc.a:; de l a ( ¡ a a r d i a c iv i l , 
ma.uidiadcs por di señor comandante 
dtel paieeto. •. . .•• .. 
l ) r ¡mcis de la. i r i ai sa cciobró l a 
proecsióo., llevandít) a>l San t í s imo pr.v 
•lais calles de l a loca.'idad bajo palio, 
siendo -Of-oc'lado por l a miimia- fucir-
za iqiaie IEOÍ-UVO. .em «Q pitar durante, la 
misa, .viendo el pueblo , con sume 
nura.do ic&ta. dicíorencia do la (JIUMdi:a 
c i v i l , ]5iueis ha jba.brdo aalgún a ñ o que 
&s ha i)jresc'iindido de esta guardia, a 
pe&air die -ser este- jueves mío de los 
que ;cin el a ñ o reilvvcnbran m á s que & 
l i. 
De sociedad. 
Ya \Í;:) Ib-aando a l a v i l l a Jos ]ó-
vemas iqaie dairanite el invierno feig an-
scnla.n para inrta-uá-rse c u Colegios y 
Univer&idades ; ya vuelven a sus ho-
garres, llenos de gozo, para ofrecer 
a «us'padij-es H fcato da rus estudio-i 
y -amsiesos die respirar el oxigenado 
aire de estas m o n t a ñ a s . Ha,;la ahora 
todois vien.-on con b'aenas notas, por 
lo ique los felicito, 
' — T a m b i é n a Narova h a ' llegado, 
nrocedeníe . de Oviedo, i?.l jo van 
Eduardo iSa'inchcz Grieto, b ' jo de rni j 
i-,a.riitiula,r laiinigo ei! üusitiradp .nia> Í-
trado de l a ea-píta,'. a^¡::ria.n:v. don 
Eduardo Sá'nch'eiz, ail can:.!,1o uih-ino 
qu© el ou •dií.tingnida feño -a, d a ñ a . 
Panohit-a Cueto, hahrétn ten:do ana. 
.'•rrn ^.tísfpiscipTl r ' vr •• la cOTii3.tain.te 
a idicación de s u hi jo , que a los \ : a-
t i ú n años ha o b ^ n l d a , e^n i m n r i o - a -
blcs notas, el t í t u lo da Ib-mciado r m 
Derecho.' Muy bien, amigo Edanr di-
to ; de todo corazón ta doy l a enho-
labuem-a, qaie bago extouviva .a ' íus 
papar; y h::; an-n.nos, y ojalá r/lal rinsza^ | 
8.!ra.n.des tr iunfos en l a 'earrera <\m' 
t a n buiilkinitcmen,!? has (d'>trr.á;n. 
—Para • icdnrrilf,?,'''- con nn rsaecLa-
lista,, ñ o r •fíncenla.rs-n ¿(il s^'ud a l éó 
resentida dei?di3 3a nnlorte de. «ni '-hi-
jo, señor Y r . ' d ^ r a m a . ha. séi'idó - \ 
la capi tal Ha- di>tinguida s e ñ o r a doña 
Francisca Cueto, d.e iSá-ocihez^ 
One encuentro Encinto al ivio a sv. 
d.dr ai- ia le de?:io dis todo corazón . 
—De Cieza ha, llegado n a r á peo^cr 
en ósda el verán:> la -dl-'t ;.!i.'.-'ii:d v so-
ñ o r a d o ñ a C?r'lota Cueto, de Cuíi 'ó-
rroz y su-s ¡bsllaa I r - V i "Mn-aa Cruz y 
Carlot i ta . iSeam •bien veníd'a.s -y que 
su eistanci-.a'en la vi l la que ñ 'o vió na-
cer las sea iodo lo grata ckie deseo. 
T. B. 0. 
Potes, 6 junio ]f)-26. 
L U E N A 
Hermcsa fiesta rsligiosa en 
Entrambasmestr.s. 
Dnri Urhsno Alonsó , c u r a r á ; meo 
de Entrambaisinc-síaiS, es sin dadx alj-
gnn.a un tsacerdo-te caito o ini-: i : ; : n-
te y un intaaiisaldie propagandhia de 
la Ke l ig ión Catói'ica.; es, sin tcmift* a 
ctiuivocarnos, 'uno d é ip-S verdaderos 
luchadores'en o-a die .!.:,s excel?.a.3 vi r -
tudes d e la Ig,Io?¡a '. es..*. ¡ ;.-no!, no 
sigamos puntualizando bi grandí - í ima. 
val ía do este culto sacerdote por , 
henimos &u .•.excesiva, .-uodc:-lia v ton-
c u ¡¡'annuos KoJarn.fnté a t .-crlbir, 
aun.¡u:-! eaa i l acónicamehte . la 'bediá-
ñ e s t a . raligipsa tc'.cb; ada. ayer t a r l 
'sagrado tenlplo del citado y l indo 
]jueblecito nrontañéis. ' 
F u é asta) con motivo de la despedi-
da de ila,5¿ Floro--;. 
Yc-aimos cómo se d r s a r r o ! ! ó : a h-n 
tres de la tairde bii-i campanas de la 
torro de laque! isagrado -ugar ceja-
bam •(•ir isu hnvinoso t a ñ i d o , t a ñ i d o 
de júbi lo , tañado de incienso, t añ ido 
d é g lor ia . . . Loa nam».•.'• OCÍO-S- deVotos, 
eoario . C i t r a í d c a - iper: i m á n , penetraban 
en la isanta i a le- ¡a on ac l í t ud reve-
rente, í ' i s tninatos d e s p u é s c?- iba 
gjl t rnndo ra 'V^o de iscrcis llenos'd<& 
ío r a Ja n-'-'^i-.-a ; y. . . uaaidamrade 
ci' y a repetad > pgi r($oo ofició ¡ty S«-n-
t a Itíiisa". ;cia cuyo ipjita.r había- v-crCa-
• r;t1 pr.'as d ' ailcuyas de toda clase 
de flores n-a'-an-Vs. 
AlfiMs 4B lo: - :::.a.v la mi-̂ -a'. el re-
verc-nc'o Padre Dioinisio Felipe, deda 
• \ r- '••y . i - ' 1; • Vr./íá Pa/i^C í 
' .o.. : ifb% ••• dE Saal ambu-, o: IO:-) 
( i p i á p i t ó v : ::a f M B ra •á- :1 v fl ' : 
da. hrnej i ida de;.( -.--iño y í i d e i d ol al 
Crfia,!!;.,-. i 1-•.-,'> en ,lar. ' i n r ' d r s do l'1.'-
'qu© le escuchaban ?.rs istiblimcis'pr-e-
, ' .;. i do J(*;uc::-Jlo y Mar ía . * -!-.-n-
-d:» él m i i < •'•'••y m &i aabai-c-
men.le. lea i o c i la :'c.;-ina . ta.-rno. en 
el ¡fonda ' ( ' , • ' : u ¡o ' V c o t í : da. 
T a m b i é n .»s halLaba c u el templo 
e l ^drtno-o -OUKI e-cnomo do ••er-
ra dé Toranso, don Je ró r -nno dei 
CaiTtdlo.'y éií jn-rn'aja^o 'anida-!; :! a 
don Luí a Coiuoío-z. eco; o admiroro 
una pa-'-.-i > d a l a Cn-'-ulia c iv i l de 
e?.ta ip-iorío, qua- r i n d i ó honores: ai 
Al t í s imo. - - . -
Dr-^ciós del a -lo dn ifl 'frr.a se ÓC-
gr.nizó la i i u i e r d ó n , la cae r l ree-o-
nTir. «ti átiineTnrio di©'cní-tumiir? ' fuf' 
'•nlderta . vr.- ia,^ v a " ; c-,- ?i a.-.-m-uit'.c-.-a 
ftore?, a.'i--oiadr..-i ^c-de muchco e n g i -
]ana des bálk -ues. o 
T'n ;nairo de preciosas luiñitais, ves-
tidas de blr.a.eo y ciñ: ndo BÍÍ.S frentes 
de n á c a r una j i- -:• - diademas, 
ofrecían, ve-;s i fu ando, ¡sendas canas-
t i l l as da: Horea a ir. 
T a m b i é n un flDíiltpO di^ herino?^,a so-
ñor i í c^ ' can l ió d'-.ira.-nits la p.roe&sién^ y 
muy a ín ia 'b in iontc b-CiMa-s óoinpod-ci:»-
ncá e'v' r l nf-- '('«i -H••-=•/) ofto qiff 
|s colcluaiba, re sul tán do la fiesta de 
ora j . v id la ' r -^ :r r d a d ' i . r o r lo que 
el digno p á r r o c o don- TXrbrino -Aáosi-
5.-» o::.-! la : ü .'ea-io m u l t i t u d de fs-li-
citaciones, a la que unimos la. mtos-
t.--a má 'á ' s incera . " . 
C,o'!.'-i-i;;a¡nos t amldón que en tan 
i - a 
hermoso aojo e. íax ioMm presentes, a 
criáis da el rea muchos, los s iguí entes 
: e:-:.ics: dea J o s é M a r í a 'González, 
preisidento des aquella Junta A d m i -
ni: ¡"ativa : don J o s é _ B a r q u í n , oaa* 
ce.ja.l. y ilas pvroi'e-;,i-; s de ins t rucc ión 
v-i lnruia do laiíra.iiibaínnesta.s y Sel 
dlc|j Tojoi, s e 01 '-res don J o s é Izquierdo 
y don J o s é E s t é vez. 
]'.--:- la lardo, y en c i amplio fer ia l , 
lavo Iikgar BIÍÍ .-i.riinr.do baile, en el 
que- de r rovbó - bp: juventud hermosa 
(que allí cía !,; ,aión) su buen humor, 
¡>a:lando hasta híffln entrada Ja no-
che. ¡Mire bien, be l l í s imas j ó v e n e s ! 
V E G A S 
Liucm.a,; 7-6-028... 
A R C O S 
Salón da belleza para [es C i m s 
Puente, 2,1.0 Teléfono 975 
A cargo S i t ó es^cialisía parisina 
Klíe. Ytoons 
Pidan / l o r a p o r teléfono 
« í ' i V ^í? . \ : 
¿i «a la HÛ C ¿»1SL¿' ^y .Sám 
La Naturaleza no ha provisto nada má<; .refrescante que los 
ácidos derivados 'del limón y' lá uva y éstos, . al combinarse 
fcoa la magnesia que refresca la sángrej en.la forma inventada 
por-Alfred Bishop, en 1857, nos da la bebida más deliciosa y 
refrescanic para tiempo cálido^ c sea el 
23 CíiPftSo da lúaáaccSa crí£tnai ial G'j37.o !O feeaoa iBTCsíido ca eS Güo 1657. 
Remedio incstimaHle para la indigestión y los males del hígado, 
J^.;;- rereis.presente que la ú n i c a marca^ ^ i ^ l í ^ J J ^ P ^ n u i n a *$ 
do. C i t m t o de Magnesia, l leva e l nombre y irnarca 
-o -,: de fábrica, d& Al fred Bishop, q u e - f u é el inventor* 
.' _ . En tr.ícji '.as Farmxciaa v Droju-crio». 
ProBtoSarim txdasivoi: W^ñSD •DSfiHOt?. LítJ.. 17. Bpccra no!«üs. L0iíBr:SS5. E.l. 
Vcasa eata 
CJiRCa D2 FAD3JCa. 
ÉQ coior rejo la atlqseta. l&i- en i tl n k 
rr.-rr •*"J==c=?eeiixvg^ri-.^a' 
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Intermedio t r á f i c o en u n c irco 
U n m o t o r i s t a c a e 
d e n t r o 
d e ¡ o s h o n e s . 
P Á E I S . - ¿ B n d circo f rancés Spes-
-• •• .!y. inn l '.' -o'o en .Ja plaza de la 
b-li r, en éfl piuehlo de MontruM-
SGUS-E.OIÍH. se lia! n'a r&part ido un pro-
¡o:: oa que o f rec ía como a t racc ión 
• - i . na! una « c a r r e r a de m u e r t e » . 
Kntuada'-c por cedo que en un 
c-jr.r.'i'o a is-ec i no '.ros de d i á n i c t r o l i -
za &j li- 'o a it;:d.a vciloo-idad un mobo-
Í ' .A- . I . Kul iera 1 jadiado con esto pa-
rn. oM8 durante los segundas que du-
-ra,-i-e "¡j. carrera hubiesen recibido los 
' •• :• ' : :.-;c-- laa más fuertris emocio-
nes. .Pc-.i nara que é s t a s üegasen -ai 
h'nn' ?. el director de,! circo h a c í a oje-
cutar s-a n ú m e r o de la cap.-réa'a de la 
: • -'. un hijo:suyoosobre una jau-
\:i C odo iss ( oronlv.i'oan con -su do-
C i na í ro ferc-UTis leones. 
Va bada -'t.icmpo que eil joven Ro-
geir JSpc-sijardy realizaba este ejeirci-
cip pídigiorso ; ipeiro csts d ía , d m du-
c! ' i or ba'.; r .hocho un mal eálcuilo 
ail lan zarpe, cayó dentro de Ja jaula, 
í 'n .L:I;!O do boaror salló de las 
.'•iras de la muchedumbre a l ver 
que el n io tons ta caía -sob-r'̂  el doma-
do,!-, a r r i b á n d o l e a ' t ierra. Aprove-
tih¿indo--.o do ll>á ío- iprcsa de Jas fieiraa 
ol ir,..', ¡. ta ilrcpó ©oír .les barrotes, 
wá i-, ndo fuera do ,l;i ¡aula, en ianito 
quo ci! ps,¥f«,.r.n.ail dei! circo, armado de 
loarras do hierro, .contenía a las Ite-
ras, quo iquorían Janzaa'&e sobre ol 
doooulor. 
Aii i i iv : lindividuois residtaran oon 
á lg imas iloaitdnos. • • 
E n f a m r de i /rros h u é r f a n o s . 
D e l s u c e s o d e P e ñ a ' 
c a s t i l l ó . 
La booda, impres ión causada en el 
piicblo d; ' .¡Vnaoasi.illo .por' c! t r i s te 
• • • • ; ' • io , .--ia de! cual han 
'in-alado. loo i - l o o c u a t r o i ngen t e s 
1 ! j il ai,; :, l¡a iinoidsado a las vecinas 
Pila-r C o b . y María. P i ie to u recau-
do- ro l .-o Ies dcin.Í3 ..vx-cinos algnna 
camfiidad ron nao a l iv iar l a s i tuac ión 
d© Jos hijos de la v íc t ima. * 
Sfe a [ul la ilir.l a de los que han con-
t r i b i í d r r f t la, Eetc-rípTaóh: 
Tonfá-. v Jc.-.ós P'-;eló, 2 pesetas; 
( ? -i y f i a r í a .Prieto, 1,60; 
Vic loro ino y Maximino Arena1., 2 ; 
Ai.1 rda. y Te-re>-:i'.Vrcm^í, 1 ; Cadani-
i " ('.'odoo,".. ! : Fé l ix Presmanes, 1 ; 
Epifanoi Ib-nzálcz . 1 ; -Feiiisa Casa-
do, 0,50; Cánd ido Lav ín . 5; M a r í a 
Ci ai-cía, 1,25; Milagros . Buiz, 1 ; .Dá-
miKíSa l l o v i a . I ; Guadalupe Salcedo, 
0.;";i; JaiLme Hr.rrnro, 1 ; A m é r i c a Ro-
d r ígues , 2.: <'.-i í a l i ña Muño.z, 0,50; 
•'' mmid i Regio, 0,50; Pedro Aroza-
mnan, 1 ; Irene C a s t a ñ e d o , 0,50; LRIÍS 
o. 0.50; Cciledonio Miera , 1 ; 
A-.-í.iro Tejeiro, 5 ; -Sa turn ino Cano, 
: K-:- .-.-o !-ión Toca, 0,50; Adeila 
i r n . 0,50; Esneranza G a r c í a , 
0,60; M'.-;!-,'r de Ja Vega, 1 ; Josefa 
PaJaoio, ],50. • . 
M.-v .<!•!; da M é n d e z , una peseta'; 
M- • ¡i-ia.n.a. Ló|iez, 1 ; Vis i tac ión So-
Ir. : i . I : Ao -c i ' i fa G a n d a r í l l a s , 0,50; 
Guada.lune Azpiazo, 0,50; Flora,, 1 ; 
Miaría Maíz , 0,50.; AveJina Bol ívar , 
0,40", Fmacisop Sáez , 1 ; Enrique C , 
0,60 ; Mercedes G u t i é r r e z , 0,50 ; Ama-
lia C ' . u '., 4 ; J o s é Casanova,. 1 • 
Amelia ü a ' d i z á n , 2 ; Estrel la Benito, 
P,£Ó : T-.u :s Ovejen-o. 0,75 : . Rufina 
Sálz . 2 ; tóébio do la Cruz, 2 • Fi lo-
mo::a ('.-o1 .'-.,,0,50 ; des -señoras, 0,60.; 
Rat&dn Qücapd, 1 ; Ramiro Diez. 1 ; 
Bruno Ruiz, 0,50; Cecilio Zamanil lo, 
o,6n: í{. L . , 0,40; d.e val ias personaB, 
14; X. X . , i • Manuel Gómez , 1 ; Ro-
ca Boiaido, 5 ; Paqui ta Miera , 1,50. 
Mar ina P i ñ e i r o , 5 pesetas ; Federi-
co I 'ehi : ' . " , 0,50: Victor iano G ó m e z . 
1 ; Antenio Sclana, 1 ; Leonor Sán-
chez, 2 ; Maa-ía ' Corrales, 2 ; Daniel 
Qiutáénrézi 1 ; CarJota F e r n á n d e z , 1 ; 
Aian-rrio Manteca, 0,50; M a r í a P é -
rez, -0,60: Fcdix Tiueba , 1 ; Panla 
'!:". ! : í d C - a Io ;oa. i ; Domingo 
Maiera, 1 ; Víc tor ( ionzá lez , 0,25; So-
i o . - Fíor&s, i : Santos. Bast i l lo , 1; 
o.-oo. ' : . pí,S5.,; l ' idc l Diestro, « ,50 ; 
I^flimnia Ziamanillo, 1 ¡ . .Carmen Tor i -
; • . o.nn -. (d.roJina AIvarez, 2 ; Vic-
o o, : ; : i ( V í r g a , 0.50: Tr in idad L l a -
0,50 ; Lorenzo Castil lo, 1 ; FeJisa Sar t ' f 
M a r t í n , 0,50; J o s é San Pedro, 0,50 ; 
J o s é L l a t a , 0,50; Lorenzo Pal do, 1 
Bicardo Herrera , 1 ; R a m ó n deil Río^ 
1 ; Lacas P é r e z , 0,50; Emi l io Revilía, ' 
1 ; Firanicá&co Rienda, 1 ; Francisoo 
San M a r t í n , 1 ; Manuel Toyos, 1 ; Je-
sús M a r t í n e z , 1 ; v iuda do Pedro L ó -
pez, 1 ; Emeteirio López , 1 ; Jacinta 
Garc ía , 0,25 ; Consuelo Ga rc í a , 0,50; . 
Manuel Blizalde, 1 ; Ci r íaco Presma-
nes, 1,50; n i ñ o Mateo Sá inz , 0,45; 
ndño R a m o n í n G a r c í a , 2 ; varias per-
sonas, 3 ; B . E s é u d e r o , 1. 
TotaJ, pesetas, 141,55, que con las t 
entregadas an i t e r ío rmente en nuestra . 
Adminisbrac ión i s u m a n pesetas J.51,55., 
* * * 
Maflíina publicairemos .las nuevas 
listas de esta m á s m a susciripción que 
han llegado a nuestro poder. 
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S u c e s o s d e a y e r 
Casa de Socorro. 
l-.n 'la Cíaisia db' V^cí-orro fuoroi i " 
asistidos ajVier: 
A-lidia ALá.qiuiitón. dc eniar-enta •nno.s. . 
dio beir ída oonitnisa' en. l a logióiu su-
p-OTciliar deineciba, 
Francisco 'Corona Tru jada , d í j 
llrcfni'la. y icuiajiro .añas , .ue h^r.-ii.o,. 
án'ci-sa .en /ell diedo -piulligair dfe Iliá ma-
no deireciba v árofiife^wiejs '>n", dV/rWf-
ites partes deil canril lo del miisfliio 
lado. 
Francisco Sctnronitín Cía, de trei-n-
t.a v tires lafios, de hefrida ineiisa en 
l a . jeia/ra) ipasiiieiráor de l amislo iz-
qmifSmdo. 
José Pónez oBeircaJ, de diez y seí« 
a ñ o s , de heirida imeísa on l a m u -
fiieoá izquiierdla. 
Joisié Roj í P é r e z , de siete años , - do 
beirida coaiíu'sa en. l a fironte. 
-Piedlro . iBáisiooiims, die diez jy ('.sr-is 
añois, do beinilda imcisia ion ol pie i / . -
quiendo. .- J. •' , , 
-Qairoll^inl Gialr/nizálb-al! Tapia,, m 
i'beoe .años, die queauaduiras <lo tpra^ 
mcr ívrado m é l ¡brazo y antebrazo > 
d-eiTiQóhos. 
í.misa •RodhTÍigmi&z González , de . 
vointioicho a ñ o s , de dástensidn l iga-
iweantosa d© Üa ar i t iculación del an-
tebrazo izqaniefrdo. 
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CARLOS R. CABELLO 
partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(SÍNBCOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.MadraeO. 
De J2 JU a 2. Cañadio, i , segundo. 
Excepto los días festivos. 
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E l f u n d a d o r de B u e n o s A i r e s . 
E n e l p u e b l o d e J u a n d e 
C a r a y . 
BURGOS, 8.—Dentro de b o\ o;í 
d í a s s-e -celebrará una importan lo íios-
t a hispanoamericana On Vil la lba <lo. 
Losa, pueblo donde nac ió Juan do 
Garay, fundador de l a ciudad de 
Buenos Aires. 
L a •fiesta,.ala que a s i s t i r á n d is t in-
guidas personalidades y representa-
ciones civiles, mi l i tares y ec les iás t i -
cas, se ver i f icará el d í a 11 de este 
mes, anáversa i iÓ de .d icha fundación, 
dando actualidad al -acto canmeino-
rat ivo las entusiastas manifestacio-
mes ide amor a Ja P a t r í a común he-
chas con mot ivo del vuelo del «Plus 
Uiltra» a la, Argent ina . ' 
' E l Munic ip io de V i l l a l b a de Losaj 
hal telegrafiado- ial Gobiei-no lOfíando 
que lasista -a líos festejos uno de los 
pilotos qu'e hicieren el referido vuelo. 
A. VALLINA PALACIO 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
na 
l 
' , . 1: Ma,rce¡in.a P é r e z . 0,50 ; J o s é Pa-
blo, 1 ; J e s ú s Cansí1., l ; Luis de í 
K & , n,20. . 
Aníoni i ) Bndr íguez , 0,50 pesetas: ' 
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D e S a n S e b a s t i á n . 
D e s p e d i d a d e ¡ a S i n * 
g e r m a n n . 
S A N ( S E B A S T I A N , 8.—Ayer tardo 
se d e s p i d i ó definitivamente de nues-
t ro púb l i co l a i lustre Ber ta Singer-
mann. E l programa era .extraordina-
r io y muy variado. A l lado de! ro-
manice .da!. Alcaide de Mol ina , Ja cé -
lebre defensa de l a mujer de Sur 
I n é s de da C r u z — « H o m b r e s necios 
que a c u s á i s a l a mujer sin r a z ó n » — ; 
con e l versallesco poema de R u b é n 
«Era iun uare s u a v e » ; «¡ Aleluya !», ds 
Luis Urb ina , y «La Cena de las Bur-
las», de Dantas, y «¡ Quién supiera 
-escribir!», de Campoamor. E r a un 
programa de •poesías aneodó t i cas , na-
rrat ivas y .epdsüdicas, en las Cuales 
tr i iunia el artei de Ja lactriz y de l a re-
citadora. Quizá sea -ese relato de l ' 
Cardenal lespañol e l trozo que mejor 
ha-dicho en. ¡San -Sebastaám la s e ñ o r a 
Singermanu. 
Escuchó é s t a ovacione-s mucho más} 
entusiastas -que en Jas dos aud ic io . ' 
nes precedentes. L a s e ñ o r a Singer-
mann regresa a A m é r i c a a mediad"-1? 
do mes, eanbarcando en Santander. 
V i eme ahora d é P a r í s , donde' ha ac-
tuado, con éx i to "clamoroso, en algu-
nas fiestas ipa-nticidares, ante un c-on-
curso selecto de artistas y escritd-
res, «que Ja han animado a voJver ol 
a ñ o Ipróximo a la icapital francesa 
para dar var ías audiciones púb l i cas . 
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A V I S O 
'Las d í a s 8, 9 y 10, e s t a r á San-' 
tandiar IGI s e ñ o r .^ispector -leí Ban-
co Háipotoicario d é E s p a ñ a . 
Diniginse a l agemte en SanJnnd^r, 
mando P é r e z , \ D . Roberto Bust^mante, Wad-Rás , 5, 
ANO X I . - P A G I N A 4 E L P U E B L O C A N T A B R O 9 DE JUNIO ftp. 
Sección m a t í t i m a , 
• • • • — •• • ' - • • —— 
L a f l o t a p e s q u e r a f r a n c e s a . 
C R O N I C A 
L a S.uli'Seica'C'taivía de Estado do l a Mar ina ineii'c-anfce francesa a c a b a 
dé. pubilifai- ama intciX'isante e s t ad í s t i c a d̂e la Hola de pesca do la cecina 
tnación. 
Según la icátada icistadística, la f|oéa pesquera de Francia, constaba en 
leJ a ñ o 1914 -con 334 'vapore* do costa. 
A .co.a5ec-uoin-.ia de lia guerra europea so .perdieron 80 vapores. En 
1918 componíase la Hila do 248 unidades, de los q u e sólo 84 oslaban ar-
añados .para Ja pesca. Ljos d e m á s fuerom iiciquisados prw c.l (¡obicv, ;,. 
E'.ii 1924), eil iiu'.mero .de. •pesqueros .aunionl¡ili.a a :i7í! ; a l a ñ o " « i g i u e , n l - c . 
a 436;-en '1922, ia 47(5, y -cm 1923. a 494. Es d-et-ir, . que la fos c u a n o afios 
de •ñirmarso el Tratado de Vorsaüe.s, y ano obcban-le .Ws p é r d , i d : i s qu-e oca-
s ionó i! a grueníra, la flota pesquera, de vapor, fiaaicesa h a b í a aumentado 
c-n fOo uniil;::!e-s. 
aumeinto de vapores .d|e pesca ha. con eispcndido t a i n l ) i c ' n un u i t e -
restfíoiitísijpo aaijnent^ de emh&m^ciQnets p e s q u e r a s n n n i d a s por molar de 
esenciia. luí 1914 h a b í a 570: en 1921, a pesan- ido La guerra y s u s cona-e-
euencia.s. e-le •nubnero -si?- elevó a 1.7.54. 
E l .puerto d e L a líoj.-.hela., que en, 1911 c i a l a ' i ' ocm 27 vapores de 
pesc-a, leii^ 1924 c!nlai:a c m 08. U-a Puerto ) d p i : ño. P c r t - e n - B r ^ s i n . que 
en. 1914 d i s p o n í a de aína sola embarcac ión a motor, c u e n t a a -i cá lmenl e 
c o n ^ barcos de esa 'dase. -Y Jos d e m á s p u f i les . a u i n G - n l a n --a flota e n 
esas propon e ion es ha.lagüeña,s. 
L a Hola pesquera fran-.-Osa va adquii icmb) un :1( -a íollo magníl ico. 
E í^Gobi iemo f rancés , CÓdi impon-ta;,.tes snljvem iones y MI-, a m p i i - i l e -
gklaición prti.leclnra, ha logrado lo que se cou/ i d r i ' a i i a düicih'b-inu) cuando 
t e r m i n ó el conflicto europeo. 
M E C H E L I N 
• • • 
Aviso a los navegantes. 
Eí Grupo número 21 úp. Avisos a 
los X a vega ni es que publica la Diree-
c ión <rienei-;nl de Xavegaciión, entre 
otros, inserta los signieutes: 
¡Servicios radiot-clográficos en Espa-
ñ a . — C u a d r o de .longitudes de on-
das. '' , 
DetaUe : Se'ha dispuesto que ín te -
r in ,.s|ei i le termina .la u-edacc.i(jn y apro-
baciórtii del Reglamento Radáote legrá 
tico do servicio mitériiór .se publique 
con .•caráe-t.fi- de apl icación obligato-
r i a , desde luego, feÜ siguiente cuadro 
de Jongitudes- d-e-onda a que hal i-iín 
de atcnersi?; los servicios rad ioe iéc-
tuicos en E s p a ñ a . 
Provincia de Ocviedo.—Yillavicicsa,— 
Tazones. — l-"a.ro averiado.—Luz pro-
visional. 
Pcski ión : E n ' l a punta-costa W. de 
la. boca de la r í a de. Villaviciosa. 
Lcingiititid : -43 g. 33 m . 0 s. N . Lon-
g i t u d j 5 .g-. 23 m. 43 s. W . 
Deta l l e : En /la la.rde del 1G de ma-
yo un rayo des t rozó el abarato ópti-
oo del farn de. Tazones, encendión-
doslei pro \ biona.lment.e la lám|¡ara d.o 
. .SDco i ro, | re-I ;n; ' l; se r\ .servicio -"con 
gi a.ndes deí'u icm-.ias. . P,robab;emcnte, 
dentro de ocho d ías q u e d a r á insta-
lado un ap i va to ópt ico que sustitu-
ya Iríl averiado. 
He dnr<á nuevo aviso. 
El «Anna». 
Kn lo eve e n l r a r á en Sa.nl ander, 
con, diveisas mc-rcancía-s, ¡n-ocedente 
c'(3. Va.lencia. el vapor «Ann-i . 
E l «Cabo Creux». 
Ha a^Í¡d<í de .Málaga para miesbro 
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puerto, con dive'-sas mea-canicías, el 
vaipor «Cabo Creux». 
Movimiento de buques. 
Entrados : 
«Loil.a»,- 'de Bilbao, eciil maíz. 
«Joven Yícíor,-:. de Bilbao, en las-
tre. 
Despac-hados: 
«Río Besaya>, para Castro U r d í a -
les, en i!aisl<re. 
«Lela,", fíétífo Bilbao, en lastre. 
«Joven Víctor», para Bilbao, con 
piedra. 
Observatorio Meteorológico. 
«Bnein tacmpo en toda E s p a ñ a . » ' ' 
Semáforo. 
<Mar llana, c-ieJo cubderfo, horizon-
tes brumosos. »''' 
Parte de San Sebast ián. 
«Viene una borrasca. '» 
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ñ a p u n t a 
de SALES" N U T R I T I V A S « E U D I D O N » tomada dia-
riamente con las comidas, es do un efecto formida-
ble. E l n iño r aqu í t i co y aun sano, c r ece rá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas Sales Nut r i t ivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnu t r i c ión y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la sangre. E l gasto diario es solamente de diez cén-
timos. E l beneficio es de gran valor. 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s de toda 
E'epafia. 
Depositarios en Santander: E . Pérez de! Molino. 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o 
1G6 plazas paira -nboficinles y sar-
gentos; 12Q qpoáiicioin lihio: las piri-
ineras en octubre y las segundas en 
noviembre próximos. 
Clases para estas preparaciones 
en la ACADKMIA J U A N E S . 
Diir^ctor: don Manió JuaniCis. Cle-
inente,' coiii.'WKia.iile de la (iuairdia 
civil1. 
GANDARA. NUM. 4 
M A T R l C l l.A l'K i A 6 T A R D E 
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P a r a l o s e x á m e n e s d e s e p -
t i e m b r e . 
Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras- y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza. 
Razón en esta Administración. 
La moda actual exige el cabe-
llo cortado; pero para que resu'-
íe elegante, precisa que la nuca 
esté siempre limpia de pelo. 
resuelve este problema de elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca sin 
necesidad d i navajas ni maquinillas 
que irritan la piel. Usted misma, en su 
[casa, sin molestias, puede tener siem-
pre la nuca como al salir del mejor 
peluquero. ROS A N I E L se vende en las 
buenas perfumerías a IO pesetas fras-
co. Depositario en Santander: E . P E -
R E Z D E L M O L I N O . 
'Snma íwiteriior, 118.447,10 pesetas. 
Suscr ipc ión nb-icita en la escuiela 
de n i ñ a s de Eaitrambasa.ga-rsE-Hsa' 
Carrcda.no, 2 peset.as ; Mamucía Tme-i.-
ba. I : M a i í a C. Oueja, I : Antonia 
Deisa, Caa-oiía Ortize, Isa.beil 'Cifrián,' 
Me>rce.dei5 Ban-quíti, A g r p i t a Pé -
rez, Sinforo-sa B a r q u í n , Isabel Otí , 
M a r í a Revil la, Aína B.ovilla, Adela 
( iómez . l">prM-anza Vi l l a r y Angeles 
Vi l la r , 2,25"; M-aría 'T; .a. Sara.b-ia, 
Rosa A n i á i z y Mar t ina Lupion, 0,90; 
Maiiiina P e ñ a , Carmen Aja, Carmen 
Gaircía y M a r í a Eguren, 0,80; Rosa 
V i l l a r , ' Consuelo Diez, Josefa Sara-
bia, A i n ^ i i c a An-.-ulo, Teresa Diez, 
Concepción Diez, 0 , 9 ü : P i b i - l i a r a , 
Luiira Se.;as, Teod;n.i, ¡VLfeítín, ^Matil-
de -Baiquín. Alm-mEu-. l ' r r n á n d e z , 
Concha Caaiz, Josefa Ciuz , A n l ; r,¡a 
Angulo, Caimen S. Km l -io y CaT-
mem Lanza y Josefa Crespo, ],5. To-
t,-iil, 11,50 pcisctas. 
J'ln.'t.reigadia por Sa iun í . i ua Bolado", 
de cnoia semanal de ciga.vi-erás, l l 
í léisétas; por Josefa ( i u l i é r r e z , de 
•dem, 6 ; por Mana (. 'alrjll,- ' . de 
••b-m. Sj Paquita Valvcrde (cuota se> 
•iiana.l), 0,25,r recaudado en el ta l ler 
i e iccatura de late s'sñoidtas Hijas de 
"M. iCiuein.o, 7,25: ern ed d.- Consuelo 
'•|''S-:o. 2,60; én eil d?. Con-Ira PÍ -favo. 
8,50: en p/l de A ñ i l a Ca- i ro , 1,75: 
^flKíejl O.' Pila-- Bav.aias, 1,25 : -^ñ. el-
d.e M . y P. R.uiz, 2 ; en el de Mai í a 
Ibrcigalui i . 2 : :'>n el de E; l icidad Co-
rona. 2.^5: en o! de Pa-ia boiauínd^/ , 
2.90: en el ile Agustina A'.or-o, 5.90; 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 46 , 
H i ÍTGÍ, u m m 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El mejor siínado -:- Baños parMares 
Teléfonos iBíersrijanos ea las babits-
cíones. 
Aceite extraíinq S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
participan al públifco que, para mayor facil idad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
En esta sucursal se vende rán tanto los a r t í cu los de fabr icac ión (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y t ube r í a ) , como los de a lmacén 
(cemento, cal h id ráu l ica , aziíléjo.s; inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones d e ' e c o n o m í a que han vendido hasta ahora en la Eáb r i ca y A l -
macenes dé Ast i l lero. 
Por c o T i t r a t o con la Sociedad Asturiana D U R O F E L G U E R A , pue-
den vender el mejor ca rbón asturiano, sin que por ello aumente los 
precios corrientes, s i rv iéndole á domic i l io en sacos precintados de 50 
Idlós, g a r a n t i z á n d o s e el poso. 
S a í l B ¡13 V e t e O , 8 , S ü f l t ü l l Ú e r - Fábrica y almaieies centrales: Astillero 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
cuándo os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
ménte un alivio, pedid, gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente' a los grandes éxi tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Berlín. 
V E R K 0 S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sehast ián.—Sección C - E 
S U B A S T A 
E l día 25 dol actual, a las once de 
la mañana, tendrá lugar la subasta 
de los et'eciMS que constituy m el ha-
ber de la quiebra de don José Ma.leu 
Pomcs. v(#iñcÁéá&Bé el acto en ei 
Juzgado de Primera Tnslain-ia del 
distrito del Oeste, sito en la planta 
baja di&l Palacio Municipal. 
L a s condiciones do la subasta se 
hallan de maniíiesto en la Escriba-




la debilidad > 
e! agotamiento. 
la mayoría de las ve-
ces proviene de un 
organismo anémico' 
y depauperado. La 
comida por si sola, 
no basta para tonificarlo y hay que ayudar a la natu-
raleza con un reconstituyente apropiado. 
E l jarabe de 
reúne las mejores condiciones para dar vigor a la san-
gre y tonificar el sistema nervioso. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso Rechace lodo frasco que no lleve en la etiqueta extenpr 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo 
•:' AE fía I.->za. 2.20 : en ^! Je. 
RnázS 1.20 : «en el de V. de- Ja 
ep- cil id 
Ma.ríaP. 
l í iva . .''.,2ri : en, el da Pe í nández. Do-
mniech y Compañía., 3..; era el tE A.lc-
jandii-o Blanco, 1,60: en el de C H . , 
ÍMO : en. r.í de E. V'., 5,3Í); cm -el de 
X. \ ' . . 2 : :rn. cí de A. T . , l,6l) ; 
N . N . X. (srmana.l), 8,50; viuda de 
J. P.., o ; para el. nuevo Hospital, 25.: 
e.l .donamte «P':n:i del Taiion . 71,05. 
Tul al general, j l.s.650,(J5 peseitas. 
' • 1 • • • 
o s a . 
Padres Redentoristas. 
Jneve? EavarElb-o. Alañana Comu-
niones geneiraJeS de esta Archicofra-
•daa, a l-as seis y media y ocho y me-
dia. 
I C u á n t o tiempo hace .que vives en 
la amorosa esclavitud deE Sacramen-
to ? Aquel pastorcito, llamado Pas-
cual Ba.il'ón, era tan cautivo de este, 
amor que euaindo iba a ila iglesia i l a 
elevado y ^absorto pencando en su Se-
ñor. . . y como ater-i i.^aa sil confeían 
no- isabía cdainle m á s ¡picmitein-ia (]ue 
u n Padi-e mtcistro y Ave .María, po--
que con dif icultad lo pod ía rezar-, 
q u e d á n d o s e luego arrobado... 
Riae ¡sí que era «e-sdavo^ -.de; ver-
dad. .; ( 'limpies tú lias «leyes de l a es-
clavitud .' Son Ja <Jidelidad-, la <'pron-
fcit'üd el ^gozo 
A;lnia. i-iuca.rísl.ica : ; eres fiel a tus 
dclicn-s sacranienl ajes .' ; Ivrcs pro-n-
la a idejar itoda exeioa para, acudir, 
sobro, todo Los «jueves^, adonde te 
manda tu Señor . ' i Haces con «gpzov 
estos del>ei-es por -agradar, a t u So-
ñor Sacramentado, • aunque mort i f i -
ques ("u iie-reza y conir)didad .' Señor , 
h á g a l e . . . n o conio, yoMo quiero, MIIO 
'-orno Tú ,1o quieres... Sov lu.esclava. 
P. A. . 
T R I B U N A L E S 
Juicios orales. 
]'••' ••i. rcspcnd.r"- de u n hur lo de dos 
galianas, comparecieron ayer Juan 
Crósóstnmó y Angela Cos. para quie-
nieé ell-itemente fisca/l, señor Losada, 
p id ió para eada amo la peiia de dos 
meses y un d ía de arre1-lo mayor. 
líá) defensa, iseñur Plateo, -solicitó 
la absolucit'm. ;•; 
* * * 
E n ' l a misma scccií'm se vió la, .se-
guida contra Maximino Vela, por el 
del i to de hurto. 
El fiscal de Su .Majestad, señor 
Seijas, i n t e r e s ó detl Tr ibunal fuera 
impuesta al" sumariado la. pena de 
seis meises y .un Idía de presidio eo-
rreccionail. 
ba akifensa, sefíor Nieto, abogó pol-
l a abso luc ión . -
V W V \ VVVVVVtVl/V\V\'\AAAA/V\^VVAAA/VVVVVVVVVVVVVv 
L a t e r c e r a p e r e g r i -
n a c i ó n d e / o * M a -
r í a s d e l o s S a g r a -
r i o s a L o u r d e s . 
V i para las ^Earías y cuantos i de-
seen tomar parte en ella. 
... Promete-:ser muy numerosa a juz-
ga1- por las cari (|"ue recibo de dis 
-tintos pueblas clr. Oa provincia y á n n 
d'c Madrid. A d e m á s avisos vcrlva.les 
e.n abundanc-j.a. anunciando inscrip-
cioin es. . . 
('a -.: todos | i t ' r u datos más con-i re-
tes que lo?. puWicadcs *-n «Las 'Ma-
'iíais> y esperaba recibir yo los con-
ce rni en te-, a. .la fcidia. que me huij. «le 
(o.unur.iicar de Lourdes, v los prec: s 
d 1 fe: roior. r i l f rancés Hendaya-Lnii-;-
d- -. ra-rn da-1 los a «•ono:. e.r po r hnrf-
á'la 'de .les per iódicos : pe--o vista lá 
ta1 danza, n ú m e r o y calidad c. • los 
q-ne '-ne •c-.i ribr-u: -adtlanl.nró estas 
-cu:i>tillas, d.ii i rmlo -soJarnente lo o:iie. 
si1 i i oye: la, snjeto a -la acepl-u-iti-i 
iJip L c n d -;. e)ü la parle reüuios.a y 
de h' - ; : rdv;e: fn c iovi lo a' ferroca-
n i i S.-.nl-"uEr-San Se l -a - l i án . snpo-
neim 3 iv< h a b r á dificultad. 
E . iv.!csi !-í) <lc tTio que la oeregrina-
ción ise-á dt-sde e' -2 •!••' 6 ide ai'oslo. 
c inK-o d ías , tres c-nniinilctos en Lour-
dc-s, más. la ta.rde «''el pEimero y iruv 
ñaua dr.' ' i l l l imo. Ivn esta fecha ha-
b r á en f o urdes valias neregrinac'io-
ne.s d-e dE'.bila i¡..i-..:onalidad. no ba-
ja i r lo de (p : ; i : e a v(vinle mil j . r re 
;j,rino-'.; y | re ci--ainenl o c'-s r,?.!:e ni i 'ni"-
ro ( I itme nos ha. a.n.iniado a niai^íns 
en ella', porque los < ul tós r e s u l t a r á n 
•soberanamente s^randii-sos ; ñe ro es 
le misino motiva- la di l icnl tad de po-
der realiza.!- nuestro intento, solnr 
todo por ra/j'm <.idl ho.s|>eda¡e. Si la 
n s|.iie:-,ta, que hace; d í a s ' esperamos, 
es favorablio, se a n u n c i a r á .sin pi-rdi-
da ide iliieni|)i). Éni i-uanio a. precio, 
se llja.ron en 'Las M a r í a s ^ : 160 r>ara 
,- • • IAC- - .• - .1 - T- •4'. 
ra tercera, basados en los fran-c- ¡ 
pero re-o.lta ahora que los fondistas 
ponen precio en pesetas, m á s que las 
«pie pagamos o! año pasado, comp.m-
dois-a-l 33, Esperamos La nota del ie-
rre can ¿1 frama-s ; sj los precios "de 
és \a .exceden 1 imbiiúi a los del a ñ o 
aniterúm-, hahufá que modifu ar los qoe 
hemos -seña 'ado, i;ro|iorciona!mente. 
AJ hacer .la ir.iscadpción a b o n a r á n dos 
pesetais para los .primeros gastos de 
organiza-.i1,ón. 
E.n líos precios dichos o modllica-
,dos cintra, juntamente con e! f r r ro-
cai i i i l . loispedaje cm Lonrdes y comi-
da lell d ía dn ;rcgreso, la cual reí i be 
cada ¡;ei :.IÍI ino en -sai hotel para co-
•mer en leí t-ren, las p r d p & a é y ibmos-
na al santiiario son t a m b i é n a cargo 
de m Junta organizadora. La comi-
da idfjl día ile ida es por cuenta del 
peregrino. Habirá alguna rebaja en 
los hiilleteis desde Orejo y estaciones 
ság-ii-irnlr-.-:, .según ' o ipor tunámenlo -se 
ilet a l ia rá . 
E.l JVh o; a; r i l [¡.arará e.n todas las 
e<l(aciGnes donde tengan que montar 
-peregrinos, aro pie ño -sean de bis 
dj( -junadas por la Compañ ía para bi-
llMe*. 
Pc-r hoy basta con lo ind icado; y 
sólo a ñ a d i r e m o s tpic drisde luego pae-
dfpn} zampé zar a formalizarse las in> 
ci ipciones: fóln Virgen de la P e ñ a , 
ca-a escuela;. Santander, Ruamayotr, 
35, y t a m b i é n por medio ds las dr'.e.-
gadas en los «.puebles, habiendo de 
ha.-.er la entrega die h>is «los pesetas 
paira, que se haga valedera l á ins-
(•'ipc-ión. Oporlunainente se 'b i -á 
cuándo se, ha de efectuar el pago de¡ 
bill.íite y su entrega.—E-I director. 
v t v v x A . v v v i v v v v w v v v v v v v V v v v v ^ 
A - b i u«.-«•:•'•ll vio r .ROSüLVINA no 
lio \ ! eúnm «pi-o i -'.•••• sin. . . . 
VVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA-VVV 
de Mmlr id -Alca lá , todas 
(Untas de Jas Juntas parrón "':su 
las duquesas de San Cario 
queda, Santa Elena y 
marquesas de Bernia ña. 
Lá iguard ia , Sounemielos, (Aiy * \ 
•Otero, Arguelles, Bónclad ) % L % 
fui, Torrebignba, Somosan^l' ^ 
Laguna y BorghettO; con.!-.',' r;' 
Heredi ia-Spínolu, de la Mm-j".'1-
Sús t ago , Asalto y Bonianoiie^'".11' 
condesa de Eza; s eño ra s y ¿¿S 
as' dé L a CiorVii , Malos. |',0|.| 
G a r c í a .i , ''" | 
Alvarez • de Toledo,, Günzál|S' 
Carvajalj 
Cas te jón , Sa.nclio-Mata;' 
En la región de Ajo. 
La Jefatura de Minas nos comuni-
ca que en r l ¿« ¡ideo 'fpie pcw cuenita 
del Estado se vc i i i i r a en la ' gom 
de Ajo , isigue-n ilos. trabajos su ma.r-
' cha .norma.!. 
La sonda a l t a n z ó en 31 de mayo 
p róx imo '¡.«i - ad i m profundidad de 
•'728,50 metros, <ciríando areniscas, cari 
lizas. ..arcillas y ni en-i. 
Knl-re 722 y 12} m.el,r..'s Í-C cn-cent >•<> 
o.nun e iodici. - die una subslancia 
aceilos.a pesada, 
.VMVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVV'VVV^ 
E l ropero de S a n t a V i c t o r i a . 
A y e r s e r e u n i ó 
P t í t f r ü n ü í O . 
e l 
• - . ^ r - m 
^ i A D R I I ) , 8. 
' Bh Salón d'e Columnas del Re-
gio .W-uzin- so r e u n i ó ayer inoña -
ñ á , bajo l a ]ri-eSKKMR¡;r de Su M- i -
.¡osio.i la H i M i m dofiá y i c to r i a , e l . 
l ' o t i o i m i o del Ropero de Santa Vic-
loi-in. udniiru.hle ins t i tuc ión de cal 
. l idnd, fundada buctí diez y- siete 
•a.ÍMis- -por - la i iugusta Soberana, y 
en cuya acción benéfica toman par-
l o s peo-olios tfé la bami l ia Re,a] 
y niinierosas í t & i á s * d"e íá aristo-
cracia. 
\ - o l i e r o n Su .Muji'stad la Reina, 
d o ñ o M a r í a Ci i s l ina , ¡ i i fanti ta do-
ñ.-. Ileatfiz:, que es presidenta de la 
sepción dé loñ infonia doño. l.-a-
L.d. d i K f i . o ' - o . do 'J'alavci'a, obispo 
AAAA^AAA/VVVVAA'VW\AMAA\ \ \ \ \VVVVVVV'VVVV,VVV 
«FAVOR» y « L A P I Z E » , las mejores, 
con certificado de g a r a n t í a . 
Bicicletas leg í t imas « D I A M A N T » , úl-
t imo modelo, «Tour de F rance» , a 
215 PESETAS 
Ventas al contado y a plazos. 
C A S A R U I Z . - Arcos de Dóriga, 5. 
VVVVV^VVVV\VVVVVVVVVVVVVV»M/»/VVVVVV\^^ 
A cargo de Ezequioi Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas •: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
IT A P I T ACIONES 
F EnVICIO ESMERADO 
J O S É t E J E R O 
Merced, 6 y 8.—BURGOS 
Padjij. 
p a n d a r í a s , Barrenecbea, •.' 
n é s , Ala rcón , Laiseca, .\Zn¡r 3 
pete y m í u b a s m á s . 
La. f-ocrclarin, señor i ta dof,;, ó' 
meii Oarcííi de Lñygorrfj '{^0 
acta' de l a ú l t i m a sesión, y " 
cnierita detallada de la Intor^. 0 
acción que el Rocero ba . i , ^ . . , . , . ^ 
do durante el a ñ o en iodá PÍ, S 
y en Marruecos. 
H a n obtenido aumento de 
sobre los a ñ o s anteriores los ^ 
rov de las- siguientes P e b l i ^ | | 
M<adrid, Vizcaya, ('.ranada, 
ga, Al.icajite, VaJladnlid, Sam;,,,^,'' 
Asturias , Las Pelmas, La r,.,..,,. " 
t e l i l l a y Ceuta. 
Tbía nota nniy simpátied 
Roperos de estas dos p o t ó í ^ i J | 
d. Marruecos es l a de que hmi aiu 
dido con gran celo a sui t i r de pren. 
das de ropa a los prisioneros É n 
ñ o l e s dnranto su cáutivorio. 
La. Reina <loña. Victorjfl ¡¡ra 
Í M Í premias: el Rey. 100; ltt-"g|É 
doña Alaría C r i í / i n a , 329; la ¡ j , ^ 
t a ' d o ñ a . Isabel, ¿19, y la duquesa de 
Tabivcra, E!?. 
T a m b i é n (bvnarcm nujileíoaí 
'Iprendias y Hifecc-icmaron varia'á 
Sus Altezas las infantas doña ^ 
t r iz y d o ñ a M a r í a Cristina. 
L a Reina expresó la saliskceifti 
. g r a n d í s i u n a que s e n t í a por el des-
ar ro l lo , que adquiere la instrUinón, 
y dio las gracias a las p e r d í a s de 
la Familia. Real y a las damas ¿¡¡e 
ayudan con tal l tp entiisia.<mo. 
E l obispo do Madrid prnniuu.ió 
algunas palabras, ensalzando lá 
g ran obra de caridad que realiza 
la ins f i tnc ión . y en cuyo drsíirrpBo 
es tán tan interesadas las Reiiifisiv 
personas de la l-'aniilia Real, exlidr. 
buido a bulas las damas a que con-
t i núen laborando con tanto e m 
siasmo. 
•; I>a r e u n i ó n l e r m i n ó a la uiiu (Je 
la ta.rde. 
D e l a J u n t a de Abastos. 
E l p r e c i o d e l p e s c a d o 
e n S a n t a n d e r , 
Precios dial, pescado iveudádo m 
esta ])\ii7.:i id d ía 7: 
Merluz.a, d-$ í , IÓ a 5,80 kifo; p-̂ -
caCliUa, de 2.75 a 3,50; galios, cl3 2̂3 
a 2 M ; ' sa-íaiíoíl;-1 « , de 3:30 a W , 
oigar-is. a í,ro. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R 
Máquina americana OMEGA, gi-
ra la producción del café Lxpres5-
Mariscos variados. Servicio elegw6 




p i r a automóvi les y radio 
Aparatos de Radio telefonía 
A T W A T E R K E N " 
A C C E S O R I O S D E RADIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda, núméro 21 
(por Calderón)-SAATAN^ 
OMNIBUS NUEVO 
\ K . \ io VÍAJEROS ] 
AMILCAR SPORT PSAJDO 





d d D f G u s t i » 
se obtiene un agua nw51^ 
económica, alcalina, Ií*'n8tfí' 
deliciosa al paladar, c o a -
las enfermedades de lo» 
ñones. Hígado. Vejiga y ^ 
Esíaliletifflienfos Oalraan Olivi^. W \ 
Paseo de la Industria, 14 • 
N e g o c i a c i ó n Harinera M o n t a ñ e s a • ^ ¿ 
Las mejores harinas de maíz por su finura 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n S Ü 
lili UMIII II i I j-_rJai .-u:: 
JÜNIO DE 1926 
M A D R I D 
.. ;eirioí= F, E y D, 69,20; 
HN!- Ill.'l:. - v i s 1). i.;],;^; 
« B v A. 
•, ̂  i1) 11. '• '• 
l.-"-'1 •I.':v;! .,•!: ••. 
I.i-'^.,^ jjimico Hipüiteoairio 4 por 
l l f t -^pnr H.:0. !)8.(5I). . 
i.. EiSpañá., .613. 
1 ; Río h. Piala. 15. 
lideni (oirid'iiiiiunia'S), 33,50.-
\ Ü: •. US. 
AlIctíS'.rjíe- • ' 
Obligaciones: 
A - r i i ia.na (!.• liaiaiOiSj *)S.:i¡) 
FlraiOioas •fcRai/itó)., 20. 
¡ lií ; as, :>,\\í:'t. 
IÍARCELONA 
lÁvas. 2 í-. ?'). ; 
:-;>.25. 
(|'.ia.iitiua¡ 
,1 !!'>•), 'OO. 
I,i I.Vii inr '(psn !ii!a 
Aani i.aizaihle 1&20 
bdir-ft) 1Í)Í7, 85. 
K v . : . : : r . £•>.:>:<. 
Acciones: 
A 83.50. 
AIS airii% 84,75. 
Obii^auioueb; 
Nointe. {ániiriijaria, 09,15. 
l é m 6 piEjr 100, 1(12,50. 
Afeíiuipfiais, piriiírtópa, (56. 
.•VI¡canilles, ijiiiuieina, 65,35. 
Icledn 6 par 10 Ü, 161.5(1. 








B I L B A 0 
Acciones: 
II; :: 'u '33 Vizoa-Vii. 1.0Í0, 
Í . ; i; i : 1 la llrfi .n .Mi'iinva, -15. 
R lícd Uü'qiiKíijo Vistóctógíiiclia, 185. 
i'- i i r .11 il de La RlbOjiliá, 473. 
F' i ¡re-;-;-; i ¡les Vial̂ Oniríí̂ aidOS 560. 
TFi imuriléritiriica Ibénioia,. 410. 
A'l.íiiK Htlmuüis d;e Vilz-caya, 123. 
Fr, i i h} •d&l Niinto, Viii.Leiiiicmiii^, 
i • l! ), 99. 
H U.Tc¿TJÍictíff>i!6a Ibérica, 6 per 100, 
I ! 91. 
í'inióai iReeinen-a Es,p.añoila, 6 poj* 
100, iex ciiipóai; -88,75. 
S A N T A N D E R 
Aimortizable 1917, a í)3 por lOT': pe-
seita^ 5.0C0. 
Idirm J920, a 93,20 por 100 j p€ij8-
ta& 6.000. 
Ĵ poir 1Ó0 ; pesetas 3.000. 
AüvH.ütr.K F , o.pin- ¿Ofi, a 88,"H5 .i'-1' 
Huí ; |<nsf>tas 25.()(»). 
I'.i i :M'aiiin's ¿e .-Vs-tairias, a 73 por 
loo ; píelas'5.500. 
Tnr-Mílánfu-ns 6 por 100, 1926, a 
99^6 )">'• loo ; pr.-Has ñ.OOO. 
[diein 5.5(r ("c; a.Hii aia-.ión), á 93 por 
100 : pTOcita.s 13.500. 
Mam ídem (e'Sip&ciales), a 93,50 por 
100 ; pri:8ta.3 5.000. 
\ ¡.• ;.u,:- ti ÍCM- "loo, a 03,50 por 100; 
pieisatas 9.500. 
VVVVVVVWVWV̂ VVVVA.\WVVVVV\AAAAA\\̂ Â \VVV 
Acciones Th-aavía de Miranda, a 70 /. 
B a r i a , municipal.—rl';: .i'-;rania Oo 
'•?.5 üibíras qu® eii&cutará boy. desdo 
la© odio, en el Pa--D m Pereda: 
Primera parte. 
i \ p t a » i íoiSá o ¡''jamco. 
•<! líini';.: • i ÜI Cz: la-o, número 12; 
Mu'hielis. 
«Juana do Airco)>. -.gkiifoüiia; •DOBIÍ-
Segunda parte. 
pr--cridara |)dfe l Idai'co»^-^o-
méiñzá] '{'••..•lía. ' ' " . 
«d".'a sionihina del Pí'.ai», se.lecició'n; 
Giaetin , i: n. '-' '•<, 
• «EOI lUroip'iloZ-o !de l a Nal ó),. • canción; 
Duma.:, 
L a Caridad de Santander.—I I mo-
v:iii i:Mitu del Aeélo eir el día <le ayor 
fué- eü ír^iiii Repite.: . 
Coanidas d i'?.U ibari/J as, 826. 
iK'daoriol:? oaiiasadas por '.ransoun-
tes, 20. 
«AlsjilQdós exiLstenuteiS en eF-Establo-
c jjrirsaiiU), 155. . 
(VVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVV\\lA\̂ ^̂ WVVVVVV» 
Sala y Pabellón Narbín .—Hoy, 
«Iva vi^a ttíio Éé a"., flfftp (lOííiijaid 
Na.IÍCI y LeaMiu-e Joy (Programa 
Ajoria, IvspeuAi;!) y "Nía'; ' dé via-
je», eo dos at-tcs p' •' l ia ni!. 01. 
-Mai o; o o: .v i', y ao rffi :. M: 0 -
üritüio de «•Su propiió onvda», come-
:\',.a Na; i , \* : • '. , ^ ^ . ¡ d . ^ 
POM •OI. (lp •' i • OIPt,'-
.(Wcl'Olsi-vas dé g 1 i iiie (S. A.) 
w Gfan • iCinem;a.--Ho!y, a Las s i t e 
{:•••-!-i la-, itíéz v to ivo • «Fiiraá del 
cajmipieoítiJwtd •ó- fiui...l 1926»; cídeibra-
d.» .'o Va! , la, vi: las ¡d 1 - d ' J r i ci'U-
(Üaid iy ísiüfi fféefiás «ítol ¿íifs. de, mayo;' 
•uniá piaiilte; /cLflainr.a.s de pasióffi)), co-
n: dijla LÍ B.niiéltoa eai «vo.-o pañíes, 
pi ir Mar M.;( y «F'lMlClóii • catas-* 
tiró.fl/G'íl)), rroiina. étti dosi jwteis. . 
Mariana, j'iieves. /reiprise déq «Cam* 
c : ' .r io dé fútbol» y «La yordad». 
i . nxiioaaioide «I.a inás.caing, de 
benito». 
Cír.ema Bcnifaz.—Hoy. de siete a 
¿I' gy an fíro&iaam. 
I.a : a-.iri: alfl ,.•:(.i-e do gran lujo, 
tUiulada «Él d'cbJo cirimen del p*M-
cib MiaiSCau», I>IM- Mllta May, E m i l 
JiUiaiMgis y EaMa Gl'1ii'n-:ir, y una có-
mica. •• '•' 
T o - ^ .a correspondencia destina-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O , 
diríjase al Apartado 62. 
M I 
La Gasa mejor 
surtida en el 
O c 
yitimos modelos 
en nuevos colores a precios sin competencia. 
n Q i n r í Gon nuev'as 0 importantísimas 
U « 3 / *. rebajas, se liqüídan: 
paras calzado, en varios modelas, para 
señora, caballero y niños, desde 
TRES a DIEZ pesetas par. 
S u c u r s a l n ú m . S . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
- S o c i e d a d H u l l e r a 
B A R C E L & M A 
(gonsamido por las Compañías de los ferrocarrÜM 
Norte de Espafta, dfe Medina Üel Campo a Zamor» 
w Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
Saguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíae 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados al-
axüarea.al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.—Agio--
me-artos. — âra centros metaJürgicos y doniBSticos. 
« A G A N S E P E D I D O S A L A S O C l E D A f c 
H U L L E H A ^ S P A « T O L A , - B A R C E L O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
dor: Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
¡lia.—GI ]ON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para OÍTOÍ infomeí y precioa a las oficinas de la 
S O C I E I t A B H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
VENDO «FORD», p i o l e r í a «Ca 
Ba 'Lines», seguridiá. playa, de 
doce a uioi y de siete a nueve, 
inforunarán. 
3E N E C E S I T A un chico, de 13 
a '14 años, pa.ra eomercio.— 
Infbrniaa-á esta Administración. 
JOV E N de 28 años , con prác-
üra oo "idsütería y quincalla, 
'Irosas y cea-ería, 'copoceilor 
.id-. Ncirte, 'Ccaitro y Sur de 
España, . se ofrece para alma-
cén o viajo. Modesitas1 preten-
-d no es.—Dirigirse a esta Admi-
nistiración. 
L E C C I O N E S .paa-tiicnlareí; d> 
Ikiclii'llo-.ra.tio, poir {.icoodad'o en 
Ciieriicñais.. I 
HerriáiHpotriés, 5, teuce.rp. 
R a d í o e s c u c h a s 
Receptar tríes {ánipairas, snl 
bidlinas, do ncasión. 
lOs-tupendus conicde.rtos con 
a.ntc.iia exlieiriar e inlerior, con 
cascos y alta voz. Actuaimente 
recibe m i s de - 40 estaciones 
distintas, siempre en un mis-
InfoQ-iina es.ta Adniínistiríición. 
mu oámero" cada una. 
i 
J u a n e t e s , d u e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e t ' f á s , 1,50. 
P A R A L A H A B A N A 
i ) jimio, > ORITA'* 
U julio, > O R O P E S A . 
S5 julio, > O R O Y A . 
. . . i.-
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mollea 
«¡guiendó vía C A N A L DE- P A N A M A a Qristó-
ío, Arita, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otro* puertos de P e r ú y Chüe. A D M I T E N PA-
SAJEROS D E 1.', a.» y 3.* C L A S E Y C A R G A . 








Pasajeros de cámara.—Para «érvicio d« loi 
espafíoles estoa buques llevan camarerog y ooct 
neroa españoles encargados de hacer platoi a 
eitilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, lacerdoten, 
compañías de teatros, etc., y en billetes d* ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados «< 
higiéniooa y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (catoa últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las coanida*, ds 
variado menú, son servidas por camareros «n 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa españoles . Disponen de baño, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítenM 
' A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
PASEÓ D E P E R E D A , núm. I . - Teléfono I C 
réWrK.mM y t*lefonem»i ! B A S T E R R E C H E A 
m m 
^ T T P 1 0 H A P , 0 0 D E V A P O R E S COHKfcOS ^ L E M A N E S 0 6 S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r m z y T a i ú p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D^. S A N T A N D E R 
E l . 28 de junio el vapor T O L E D O ! 
E l 3 do agosto • ¡ H O L 8 A Í I A . 
E l 14 de Beptiembra a 8 (TOLEDO-
E l 24 de octubre . « » H O L S A T I A , 
E l 4 de diciembre * I VÓhWDQ* 
Simitiendo carga y pasajeros de 1.' y 2.' clase, 2.» económica 7 •„• SlaM. 
. P R E C I O S ' D E L P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
l^.'*1* Habana: pesetat 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 639,60.—¡Para Jt»!!-
"5, y Tampioo. pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,76. 
cido* vaPor€fl e s tán construidos con todos los adelantos modernos y son de sóbr*; 60110-
Llev!iPOr el.eBínerado trato que en ellos reciben loa pasájeros de' todas las pateforían. 
. médicos, camareros y cocineros espalóles* 
^ más iidormes dirigirse a sos cons iénaíar ios Hoppe y GoiDpafila.-Sanliinder 
Ruamayor, 41, bajo, 
f a b r i c a c i ó n a la medida d* ^ 
da clase de cortinajes, eno^ 
gándonos de la colocación. Ex -
tensos muestrarios y ¡modelo» 
siempre los más modernoc. E s 
pecialidad en cortinas ds mi 
rador. Previo aviso se pasa ê  
muestrario a domicilio 9 iuers 
«!• la capital. 
¡JOVENES! IVairVÜO. Pailc.na 
dte: ••MaJkiÉPC-a..—¡"FMiToMta :< ífírítetni-
oama n-^&süta icoid'unara y don 
«ella. Paigiau I1HÍ«?II «idd-o.— 
Plítóa.: Vieija, 1-3, teirec-ro. 
VENDO oíbfifi • 1 r' o feeri a a 1 
do',) ;|1¡' i/v •> .1 iü i.an, •cú.ii,' 1 r,. 
aolí y vliáibafe al •up.air. Moy ba-
míiitoi.-TTJiiiifcííUiras:.. itüi^aiytüir^.i.3, 
bajo. • 
V I U D A D E S í S N I E Q A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda cíase de 
lunas, espejos [de las for-
mas y medidas que se de-
ee. Cu adros grabados y 
ttioldurasj dei país y ex-
tranjeras. 
m m m , t i 
A v i s o a i p u b l i c o 
M í e s nuevos: m . U T H 
M á s barato, nadie;para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A M D E H E R R E R A , 2 
correos M a n t o s 
d E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T 1 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E E A C R L J Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S P I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor L E E R D A M saldrá el 16 de junio. 
» MAASDAAI » 5 de julio. 
» S P A A R N D A M » 28 do julio. 
» L E E R D A M » 6 de septiembre.-
i S P A A R N D A M ¡> 29 d séptiembre. 
I M A A S D A M » 20 de octubre. 
9. E D A M ^ 10 de noviembre. 
B y E E N D A M > 20 noviembre (viaje ex-
traordinario). 
> L E K R D A M » 29 c'e noviembre. 
1 S P A A R N D A M > 22 de diciembre. 
K M A A S D A M » 12 de enero de 1927̂  
K E D A M > 31 de enero > » 
> L E E R D A M í 23 d febrero * » 
» S P A A R N D A M > 16 de marzo > * 
> M A A S D A M ft 4 de abril » » 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E CAMASA 
Y; T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
'íueva Orleans » • 719,111 
Precios en tercera clase v l f S m * S i r í S í í S 5 STJ 
Habana Peietas 5S9,88 
EB estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleam, que son ocho dollars más. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D B 
I D A Y V U E L T A C O N ü f r I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completámerite nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toíieladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
dé T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos C O -
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español . 
Se. recomienda a los señorea pasajeros que se presente! 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billete*. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON, F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, S, 
praí—Apartado de Correos, núm. 3 8 . — T E L E G R A M A S . J 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
Pos, 
ido (L • itie., 
L>miA 
eios. 




L A Z A R O , el mejor tenor del 
mundo', puede nirlc cantar las 
mejores selecciones en discos 
para 
ga. Burgos, número' 1. 
ramófmms.—Felix^ Órte-
AMA 'DE. ORIA jovro.cim, 17 
oíítw. rn.lMi-ia, liiioi parecida, 
n, en OÍ.-. A \ ifgeíl: Idaza Viejaj 
1 ;;, If! ri.-an. • , ,. 
B A R R A C I N G 
Coñudas económicas. Langos-
ta lodos los días. 
A R C I L L E R O , NL'M. 23 
E n c u a d e m a e i ó f f i i 
(ga lkétSaf i José, atoo Í P -
m O Í A M O S 
de todas clases, para mano 
y íueYza motriz. Tritura-
dores. - Desin'.egradores 
Conádáras. Tahufádoras 
Inmenso si.rti lo. 
Pidnso caiAlofro 
Rf iATTHS. G R U S E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Rie^eáefi ra» te on Saavto.i 1 if o i-: 
J o s é M a T i a Barbosa;, CisueJi'OS, 
7, seguiulo. 






do con el má-
.xixno de conlori y economía 
usando 
La media suela chic, Ingle-
sa, índespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCKSIONAaiOi 
O. R09R16UEZ PRIETO 
SANTANDER 
Tbt Unkon O.-loi 4oa 
— 
MUEVO preparado compuesío.de esesicla d« a©*»., Ifeaaa 
ftltuyé con gran ventaja al ticarbon^tc «n tedoa trm 
«sos.—Cajíi «,50 ptSo Bicarbonato de sos** í i taí i tes^ 
1 ^ 
At glicero-fosfato dé eai de CREOSOTA1. íutefeifc 
ilosis, cff.fcarro crówcóá, bronquitis y debilidad gttmtAí 
¡F r « ' fi í M Í • 3 , 5 0 p « s o t « • d 
J & e p é s i t o s B > o c t & r J 8 e n e d i e t * o T F o f i v 
V vauia «o prínolpaUo* l a y m á e l á e S» Eapaflat 
««aUmlOT! B, F E R E Z DEL JOLINO,-91a8C *e tec GM«riaQi, 
Ŝ iVViWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'AaVVatAÂ VVVVVVl̂ ^ 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
t̂ 'VVVVVVVVVVVWVVVVVVV̂ VV. 
IZINEA A C U B A Y M E J I C O 
E l día 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
T A N D E R el vapor 
C R I S T O B A L C O L O N 
su capi tán don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases v carga con d e s ü u o 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E K T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de iínptos. Total 549,60ti 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,76 
Para Tainpico : ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 692,76. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 30 de J U N I O , a las diez de Ja mañana, saldrá di 
S A N T A N D E R el vapor 
S A N C A R L O 
para trasbordar en Cádix al vapor 
R e í n t - ' V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquol puei-to el día 7 dé julio venidero, ad 
mitiendo pasajeros de todas clasea con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, par» ftmboi 
üest inos , incluido impuestos, peseta 667,784 
LINEA A ORIENTE 
I vapor 
1 s L A m m P A Y 
«aiklrá de ('"oiMifia él 1 de julio pava Vigo, Lislma (fa<níta-
ti va-) y (Vi •'••/-. de idonde sald rá r-l 5 ita.ra ("artageim, Va-
Jemoa, Ta naiinaa y IJarcohma, y de dicho paierto. vi II de 
julio, para Tnvi Said. Suez, CoJombo, SingapíM<é', Mitra-
la,'- Hong Kong,:Yoík:oiha.ma. Kohe, Nagasaki (ta•..•uIlativa) y 
Shanghai, adiriitknndo pasaje ^ carga pava dichos puertos 
y para Gilvos pantos para los cuales haya .establecido .ser-
vicios -regulares •desde los puertos de escala antes indi-
cados.-
Para m á s informes y condicionéis, dirigirse a s a i agentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, S6.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica f. t e l e fón ica: G E L P E E E Z < 
Este m e r o consta de seis 
páéiDüs, 
j e 
En íercerajlana: Interesasie 
N O J I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C O S A S T O D E 
Nacional I , Gitanillo y Vilialta en e! patio de caballos—Vilialta en un pase de pecho en la monumenta! 
faena del quinto toro.—Cogida de Nacional. (Fotos Cerveza.) 
Por lo que ciiGiitan los p e r i ó d i c o s / 
l a cor r ida ded domingí) ' en M a d r i d 
d e j ó eclipsada a l a famosa del Mon-
itopío de torerus. V i l i a l t a , el torero 
í n á s grande con la muleta, d e s p u é s 
de Belimonte, hizo c á t e d r a de toreo 
y. se m e t i ó a l púb l i co en el bolsillo. 
Po r lo le ído , resulta que l a faenaza 
de Nicanor fué algo parecido a la 
que hizo en SantaJider el a ñ o pasa-
dlo, en l a corrida del mantón. V d '-
cífóos parecido porque l a faena de 
a q u í fué mejor, y a que V i l i a l t a dió 
i i p pase en redondo y allí sólo ha 
.1 i ^ n l o tres i ia tura les con uno de 
peoho; de cualquiera manera bue-
3i(i os que vean .los a n a d d l e ñ o s algo 
«lo ío que hacen los toreros en pro-
vincias, cuando, les sale el - toro y 
e s t á n de humor . 
* *• * 
Nacional , V i l i a l t a y Gitani l lo , se 
pusieron de acuerdo el domingo pa-
i ; so r t eá r sé - ' l o s toros de mejor no-
ta Fueron los l idiados en se<?uinlo 
y quinto lugar , que le tocaron, a 
V i l i a l t a y salieron bravo el uno y 
b r a v í s i m o el otro. En ellos, y en los 
dos de Nacicinal—que r e su l t ó cogi-
do—Vil ia l ta estuvo enorniG. Hay re-
visteros en Madr id demasiado d o c 
tos, que le ponen peros a lo bech... 
por V i l i a l t a , coino si l a labor en el 
ruedo, pudiera ser absolutaancntc 
perfecta. Con que s '̂a lo m á s per-
fecla.posible, y eso 1-q dice siompre 
el públ ico con .sus ovaciones, y a 
está bueno. ¿Vil ial ta t o r e ó superior-
mente al toro b r a v í s i m o do Aleas? 
Fues y a no hay que ha.hlar m á s 
porque precisamente el mf-rito e s t á 
en eso: en saber torear los toros 
bravos, qrje son el bueso para los 
malos toreros. • • . 
V i l i a l t a t r iunfó en Madr id plena-
mente, y los que nnrmaban que ora 
un. indocumentado, ya pueden ca-
llarse en un rato larco si no quie-
ren haicérscü eco de las alabanzas 
del torero, aragont's. 
^ • , * * # . 
Un revistero dec ía en un . d ia r io 
m a d r i l e ñ o que sobre l a Mezquita y 
la Gira lda se b a h í a puesto el P i la r , ceiute Pastar. 
No estamos de acuerdo. 11 oy • no 
hay toreros cordobeses que puedan 
hombrearse con M á r q u e z y Valen-
cia 11. Luego h a b r á que rectificar 
el dicho y a l i rmar que la Giralda, 
el P i l a r y l a Ahnmlena se dan la 
mano.. ¡Beinumi::'. Mniquoz y V i l i a l -
ta! Nui hay quien toreemejor. 
E l Tío C A I R E L E S . " " 
• " ( P O R T E L É F O N O ) 
Un banquete. 
MAr,'RIÍ). 8.-^K] - i ' Dd,-^ Retiro 
so ha cc i ' . r ' lMTi ' e ia tá maéiaaia el 
banqiudo cír^air.iiza^lo con ariiotivo id el 
éx i to cdilfeinyJo'' p.o(r gíniiaylciro y drss-
•fíros rn . lia érnfíi ta á bemeñeio del 
Moriitepío de TansfrcKs, 
IV. ••Mi,) eij -jaiMiM i c•> se'nóir S á n -
fcbéz, d3 f'.oouilla. sfiiottáflidoSQ a su 
liarlo los .dic.^tu-os 'LaiLanida, M á r q u e z 
y N i ñ o ide l a PaJimia. 
V, ¡:lVi.|,'; 1 I I , q,;,;, ;, A 0 ] ^ . P Q , r.c,pn,-
da v-n dlchía ÍM I: ir id-a. envió n n telo-'. 
gra.ma. dftci^radio que lumia i^idisposi-, 
cióu 13 i m p e d í a ái^.t i .r a. la ' f iesta . | 
A tuóa asi'-itlcirau doscisnlIiDs ci.n-; 
oueratA Iccnneinsailes, leortmé ellos V i -
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a e x t r a o r d i n a 
l a C o m i s i ó n 
iSe r e u n i ó ayer l a Comis ión mu-
n ic ipa l pe í manento, bajo l a presi-
dencia del alcalde don Rafael de l a 
Vega L a m e r á y con asistencia de 
los tenientes • de alcalde s e ñ o r e s 
G a l á n , Pino, Negrete, Agudo, Gar-
c í a ( i u t i é r r ez y Solís Cagigal. 
Asiste a l a ses ión el interventor 
inU' r ino don NuTberto Bacigalupi . 
Por el secretario de l a Corpora-
CÍÓJI mun ic ipa l don Pedro Busta-
mai j í o se • da lectura a l acta de la 
. s e s i ó n anterior , que es apirohada 
do 'p iKís de unas aclaraciones del 
presidente. .• • • I « 
Acuntos de! orden del día. 
Se da ' l ec tu ra de una ipoción que. 
fuman los concejales do l a ponen-
cia do P u l i c í a cn l a q u é se solicita 
. ama transferoncia del. cap í tu lo ter-
cero, concep'to uno al concepto dos, 
subconcepto .tres del ni ismo artícu-.: 
i ló , importante en ' to ta l 21.050. 
Fsta ti'ansfo.roncia se solicita para 
a i l ( | i i i r i r V?,2 g i i en ; i a^. 132 panraTiv 
nos, 125 cascos'y '130 porras co» 
dostino a l a Guardia miiniCipá!'; 
feon nbjeto do que puedan empezar 
a usarse los nuevos uniformes oí 
d í a 1 de j u l i o p r ó x i m o , fecha desig-
nada, taanhién para que comience a 
r . ^ i r el nuevo' reglamento 'de dicha 
C o r p o r a c i ó n . 
Se aprueba l a propuesta por ima-
n imidad , quedando pendiente de l a 
ro ' -olución definitiva del píen*, . ' . . . 
E l ponente de Obras solicita tam-
T.ión u n a transferencia con objeto 
¡do poder "acometer con l a n r í í enc i a 
fn í | el caso requiere l a e jecución 
'do las obras de r e n a r a c i ó n ¡de la 
b ib l io t eca de Moim'-iniez y Pelavo 
nnc so er i f i . i^ j ' ra en estado vorda-
tícT'.meiiir. deplcifehle'. 
(El importe do l a transícrcncicf , 
/ 
r í a d e a y e r p o r 
P e r m a n e n t e . 
que es dé 7.314 pesetas, es aprobada 
por iman imidad . 
Rueges y preguntas. 
E l teniente de alcalde don Do-
mingo Sol ís . Cagigal fo rmula xm 
ruego a l a A l c a l d í a para que se giro 
una visita dé inspección a las obras 
que l a Sociedad T r a n v í a s de M i -
randa es tá realizando en la aveni-
da, .do Alfonso X I I I . 
Advierto ol ponente fie P o l i c í a 
que, sin duda, por estar dichas 
obras d i r ig idas por los capataces 
y . n o por los ingenieros d- la Em-
presa, se es tán ejecutando dosorde-
n adamen té, con una e levación .pro-
n u n c i a d í s i m a que modifica ol n ivel 
de la c a á e , y . p i d e . a l alcalde que 
subsane lo que se denuncia. 
Le contesta la presidencia d ic ién- ' 
dolé que precisamente en la m a ñ a - ' 
na de este' d ía , en' c o m p a ñ í a ' del 
ponente de Obras, don Emi l io Pino; 
ha esta.do vis i tando .diebas obras 
habiendo tomado las medidas con-, 
dncentes a .evitar!que a s í ¡se cd i i i i -
n ú e n haciendo dichas obra^. 
Pres&ntación de un espontá-
neo. 
Ccmparoco ol e s p o n t á n e o don Eu< 
genio Gut ié r rez Bolado, vecino do 
Luga r del Mon'e. 
S e ñ a l a alg-un'asi deficiencias que 
existen en aquel pueblo; br indan-
d o ^ a ejocutar algunas obras siem-
pre que ol Ayuñ tami ' en to lg prós to 
gente y material-. 
Luego hace una denuncia respoe-
to o unas ramas ¿míe penetran en 
pna finca par t icular . 
Anuncia que, en el caso de que 
no so lo a t i n i d a . Volverá a baccr 
u&o d:e la palahra en la ses 'ón cuan-
tas veces fera á ello derecho. 
Terminada su i i d e r v e n c i ó n el es-
p o n t á n e o abandona eL s a l ó n de se-
siones y como no hay m á s asuntos 
de que t r a t a r se levanta la sesión 
a las siete de l a tarde. 
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L n Ipy seca . 
Un baño de cham-
pán en u Í O orgía. 
N U E V A YORK.—S- ha .visto' ante 
•la Corto'.Superior un JJÍ 'OCCSO segui-
do contra el empresura) de teatros 
•Mr. E a i i Cani l l , que hace cinco o 
seis Ineses; durante una o rg ía , hizo 
temar un b a ñ o de «c i i ampagne» a 
Ja be l l í s ima mtjá? 'oiss ciatlnut, 
que cuenta, diez y siete primaveras. 
Los vigilantes socos sorprendie-
r o n l a o r g í a y p r e - e i / a rmi l a opor-
. tu i i a d ; - m a c a ; pe¿"ó Mr. ..Caroíl se 
defendió , alegando prLmero que la 
ley seca, prohibe bélier l icores-y v i -
m ^ , perb permit a usai l í . r en .. tera-
.pébtica. y, por ]M tanto , 'on .hidrote-
rapia o v i n o í e r a p i a , ' y sgg'ollfdoi Que 
gracias a! la vigi lancia r.TablGcida, 
son e jé rc i to , de los secos, que tan-
tos millunos ro. '-::; :¡ lg n a c i á n , ora 
imposible"' ^ l og ra r en Nueva " ^ r k 
una •.botella de «chamipaíghe» . p a r a 
rociar una. cena, siendo, por lo tan-
to, • f a n t á s ' i c o oUt&tfii vi ¡lite celias 
para llenar u ñ b a ñ o . ;Míss Cathart 
se h a b í a b a ñ a d o , sí, en l íqu ido r u -
bio y espumoso; pero que no era 
«chaanpagne» , sino inofensiva ga-
seosa. 
Aferrado a esta afir ¡nación, mis-
ter Caroll fué rebatido por el agente: 
— L a b a ñ e r a coir'-enía. «cham-
tpagne».-
—Gaseosa. 
—« C h a¡i 11 p agne» d n 1 ce. 
—¿Lo praljó usted? 
—Sí . 
—Sin omhatgo—aclara el juez—, 
sus. compan. i i s dicéln que las- bo-
te-lias on.! mí ra das on l i igar próxi -
mo íc i i íau la eti(¡u-:ía |ttrS9 g2g$ 
—Yo afirmo que el « c h a m p a g n e » 
que p r o b é era dulce. 
—Claro, como que era gaseosa— 
vi.clve a af irmar M r . Caroh. 
— U n momerito, s eño r juez—iníe -
rrnmpe el agente—; tengo ciertas 
s ,-pochas de que miss. Cathart es 
d iabé t i ca , 
— ¡ P u e s hay que catar mejor! 
El ju ic io t é n n i n ó con estos inci-
dentes y con el ju ramento de mis-
teí t á i i u h de que l a b a ñ e r a conte-
n í a gaseosa; pero ahora, ar verse 
o: proceso ante la Corte do Jusiicia, 
so ha comprohado que, en efono. 
miss Carharf h n n ó el b a ñ o Con 
"(•.! m m p a g n e » h a l l á n d o s e embria-
gada. 
Mister Caroll ha sido condenacío 
a un a ñ o do i-cclus'ón y al pago de 
•'i.000 d ó l a r e s de m u l t a por viola-, 
ciión de l a ley seca y juramento fa l -
so ante u n T r i b u n a l . 
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U n a r e u n i ó n 
Sociedad de Salva-
mentó de Náufragos 
M A D R I D , 8 .—Está i n s t i t uc ión ce-
lebró j u n t a general de socios, bajo 
l a presidencia de don Diego Arias-
de Mi randa . 
> nn la Memor ia que en ella se 
leyó, tiene boy l a Sociedad 57 esta-
ciones, incluidas las de Afr ica . E n 
ellas funcionan 43 botes insumergi-
bles de adrizamiento y d e s a g ü e au-; 
t omá l i cos , de los que siete poseen 
motores de perfeccionads sistemas; 
posee t a m b i é n 03 lanzacabos o por-
taamarras de 500 metros de alcan-
ce. Las casetas construidas para 
alhergue de todo este mater ia l 
son 65. 
L a Sociedad, .con el exclusivo em-
,plc-o de sus botes ,y-lanzacabos, ha 
salvado desde que se fundó , hace 
cuarenta y seis .años, , la? tr ipula- , 
ciones completas de, 109, buque^.clc 
a l to .bordo, a saber;, 15 ingleses, 10 
franceses, 7 i tal ianos, 6 noruegos, 
H n o r t é a m e r i c an o s, 2 r u sos, u i ^ 
a u s t r í a c o , n n . d i n a m a r q u é s , u n por-
t u g u é s y G3 españ,giles. (En (los («Bo-
let ines» se han publicado los nom-
bres:..de todos .pstps ..buques, fechas 
de sus naufragios, número1 de sus 
ti ¡p i l l an tes y c i ta de la es tac ión que 
efectuó el salvamejito). 
A d e m á s , l a Sociedad, ha registra-
do y premiado hechos de abnega-
ción y valor, que a r ro jan , un total 
de 11.034 vidas salvadas.de las olas. 
T a m b i é n , .desde su fundac ión , ha 
concedido como premio a los salva-
dores 17 medallas de oro, 945 de 
plata, 2.598 de bronce, y en m e t á l i -
cc 160.895 pesetas. 
Pa ra cubr i r las vacantes que,' 
e x i s t í a n en el Consejo Superior fue-
ron elegidos los" s eño re s don Fer-
mmdo M a r i ñ p s a , * el m a r q u é s de 
H u é t o r de S a n t i l l á n y don Luis Ma-
rj'a de Aznar y Tutor , y para vocal 
de la Comisión ejecutiva, "don Faus-
tino Menéndez PidaL 
La j u n t a aco rdó asimismo que se 
fel ic i tara a l jefe del Gobierno, a las 
Directiyas de algunas estaciones 
de saiva?r!c-nto y. a varios jefes de 
la A r m a d a por los beneficios extra-
ordinarios que í a Sóciedad les debe. 
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E l D í i de S a n t a n d e r . 
Concurso dti canta-
L a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e B e l l a s A r t e s . 
U n c u a d r o d e 
d o obt i ene u n a t e r c e r a m 
M A D R I D , 8.—Se .ha hecho púb l ico 
el! fiallo déH Juirado caJ\¡ fie ador de l a 
E x p o s k v ó u Nacional ' 'do Bel las- 'Ar-
tes, qu? es íol siguiente: 
Seioción dio pmt.uira.—Pniimidrais me-
dáilltas: «El caíeitím), de José BermeT 
jo iSob-rira; «Ofiranda de k i cosecha» , 
do J o s é IClriUiZ Wm&tifí', «Gátóípú® de 
TainaaiJ'ián», db Ai ' l ^ ' ^o Ci-a.n.-ía Les-
im.s: (¿Boritio d.1! Culiillo», de Juan 
Gómez Aliácea. 
ÉíéigufedaS I P ':'Íillas: (dvi «il CÍ'P.ÍJ.R-
íiroi>, par Llolneinto 'l-lcirmámliez Baili-
huieina; «l.d-T.'u ibicenicio». de Rober-
to So-or; «Gail<maw, de N.¡cotki.s O-ia 
Goa*zá!ez; «Reí'i mito dal irciy Básrral». 
de Padlro (!•:: : c ía Camnio; «Cristo en 
el WriuCioro))I do Raifaol¡ '^rguill-et.; 
«Confijiihaiciióai d(e v ida», de Lcircinzo 
Aguinro Sánobcz : «Hoi'ais de l'Dbar». 
d'e Sáilvadea* 'Puistíit.;" (rSegovia aJ 
caer de l a tiá/rde», de Emi l io Gaircía; 
Mci^línez; «Hoz del Hu;í|jairK en Cuen-
m». del inferno., n 
'[ 1 re as meda.lllai*.: « F i g u r a s l l e l 
púciff1. ' . -Cb JqJ-ii Asín "i" ÍjCerca-
¡níaisi de ÍMa '/vid», de Podro Scnra 
Financr-;; «Haiyenda de'Oh. boiririasca», 
de José B'künco iCoiri®: ((Carn'ieislíolen-
diéis», .de José (Díaz Ailbeini-o; «Cbra-
ifito». do MOI- VUIo Sáinichez Saia Jo-
fft; ((!•:: 1 la.:de», do Eugenio I n g u o l 
F > 1.1 nniP'.'.S'ina», de José Ser-
o'.r.; «.A •; ahol ü i' Santiaigo», de C-air-
•'hs Dvio vó; «Joseuica», d^ •-Ricardo 
p^igniiidoi; cPof^i. de-' Somiedo», ; d'e 
J o a q u í n K O : (oEl. nvairiselléiS))! de 
Ftm-ntciíco S á i z de fa Maza; «Retrae 
to de lo, s<:pn:.:'ta. Con.-y¡-do ^Fa/iaidi». 
de Riieai du Belnniairdo; ^Desnudo», de 
Luis yel; i «lünp.resi'oino-s de plaT 
ya», ¡Te .AlejQÍna'í.'o de Cavanya; <rDc 
'ciml.-id.-'a». ote Piaiufiino .Vicente Ro-
d,i ígliio/.; VSa ;iO 'PÍO.SD, de EifilC-
ban'Domenec.b; «Paisiloirail», do J'.dnar-
do Navamro; «Otoño ein l a s i e r r a» , 
0 , 
de Abelajrdo. (Baiatamja/nta- ti 
dle Fedcinica Masvdlla. 
Secciiíüi de escultiwa ^ . I 
modal'iais:, «Slam Firainicifflco.",, 
cálsco .lAsowey; «Hcanbire ded^ ^ 
de L u i s Maei-só. 
Melero. - '• '-• 'li l 
T/i: canas mqidiz-illas: «DQJ. * j 
•' '"'"• de Cmiii. do vi;.', - Ü 
vu,cf¿a», ide J c b á S k . » % 
de Sargio Dcan'ir.-o; «Hi o í ^ 
'.y. mm*™ %& ¡̂ 
.Ins- Muño-/,; oMuj.K- <ie h •! 1 
d:e Jaime Duirán. . ' 6l(íSa 
iSección de * ^ ú c c w ^ 1 
moras um-Jaíla®: Vnlfri^cte o ^8 
das, db Jio®5 Manía Gal-
de ccpaaitica, do A i i i i t c ^ o ' p ^ M 
quiita. Lir(i M 
Soginiidnis /.ncdailll-i-i: «Píin-,^ 
ropas te jkkis a man;,. .-;.? Ton' ' l 
ana-t M a r t í n e z ; M-ueh-les cbn *J5a 
CiicniCG de m a r f i l , de Hafao] if? ^ 
T:i pera* J ^ i a l l a a : ' AnroraTl 
PiairDO)), de JosiáiMauiuoi! Sánci,..,. fu 
(13,1 z n r m z & d w » , ide SaüVadS ^ 
tcl'.izz.1.; imiKjteis tallado?, J J H 
no F 1 ioDie lAymait; V'Hón 
do, 'de iM-actín (líe Ai jf-a: S:\\..C-''' 
de la romein'ia», ide Angel 
conjuniío de cabras f(Añadas iifi? 
blo Remacha. 
Swcciún tío /irateiJo.-Firi-^+i, 
' '1 ' dalla.;: Taibl-nro coinitanieiKíIll 
agma-fueries dle larj Ice re an fas 5! 
Mladrlid y de la s;.,i - a do G'QadiJ 
ma, lele Juaoi lEigpma y C a p o / ^ 
Sí: Mor.da .modiaJlia: Un ¡|i, ,, 
.losó I ' . 'raza. 
Tercarais m-edallias: Tríptico (¡Í v: 
go, de Julio iNiLe/to; un- KpájpB 
de qnos i/nuebiais ílaguii-ifuerMl 
Eimetelto (kiii'Liiiioz . 
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—Don- Francisco González, insij. 
lar un cafe t ín en l a Avenida de Aba. 
so 'Gallón, n ú m e r o 21-
— D o ñ a Cactmen Vena, devoíveriai 
leJ depó&ito que t e n í a constituido 1* 
ra responder de l a renta de un pues, 
to ded íMercado de Ja. Esperanza. 
'—Anunciar las vacantes existeafcs 
en i d Cuerpo de bomberes. 
E N S A N C H E : 
Ampl iac ión d e ' l a distríbutión é 
fondos de l a zona del Nordesl" 
Este. 
—Transferencia de crédito en 
pi-esupuesto da Ja zona de Maliaiio 
SOBRE L A MESA 
Don. Luis S a n t a m a r í a , c,olóca m 
anun'cdo ilumincso en BJa-nca, niínp 
ro 28. •• 
A dar las gracias. 
EJ allende mecibió a ver en su dos 
P b o ODlc/'aJ lo. v.isi'tá. dA¡ a^M 
del Monte de Pii edad. dom ¡oséWí 
p m , que fué a agradece í t e •Tac 
<ío dle í a Cctt-.poiraiciión coai motm, . 
haibk-j'í'o sido eomeed/iida. la u ;JA 
del IbaBajo. 
L ? s casas baratas. 
Tatmbián estuvo ¡ayer en ¡a Ale: 
d í a umia Goanisión obrara de 
Ibipnaiíór. c'l2 Niureva -M.-ai-iña, n 
tnitev-'lu>r ddí -seCu •••• \'. ga Lam 
«il pmmto pago de la. subvei.r 'm | 
trene latccuxJiadia. eil AyuitóaaÉB 
piam d.'l'Jio ñ n . 
El aaciaHicte paoanjatió bacejío 
bro del n.-uevo Pireeiupaiesl'.io. • 
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E n h o n o r d e l laureado. 
L a Asoc iac ión de l a Prensa, COTÍ 
el ún ico fin de que puedan pa r t i c i -
par en este concurso los eantado:-
res y cantadoras que residan has-
ta en los puntos m á s lejanos de la 
reg ión , aumenta este' año , no sólo 
ei n ú m e r o de premios, sino hasta-
su c u a n t í a , creando ios siguientes: 
P a r a cantadores individuales , de 
y atro sexo:- p r imer premio, 200 pe-
las; segundo, 150; tercero, 100; 
cuarto, 75; quinto, 50; sexto, 40; sép-
t imo, 25; octavo, 25; noveno, 25, y 
dteimo, 25. 
(Para grupos de cantadores qus 
río excedan de cinco personas: p r i -
mer premio, 300 peseras; segundo,-"; 
200 pesetas. 
Este concurso t e n d r á lugar el do-
mingo, d í a 13 del corriente, a las-
tres y media en punto de l a tarde, 
er. el teejtro Pereda. -
So prohibe ' terminaniemente l á 
c idrada a todos los que no estén^ 
inscriptos para tomar parte en el 
concurso. 
Las inseripcionos deben Hacerse 
basta el s á b a d o , 12, por GSeriin y 
di r ig idas al pra^idento de la AsoJa-
I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
Recursos fallados a 
favor del Ayunta-
miento. 
Por la Delegación de Hacienda. 
Por ilá 1 )(d(\a;aición de Hacienda se 
ha iresuelto favorablemente para el 
Ayuntainkai to ilos recursos inberpues-
tdfi contra) 3as Ordenanzas y presu-
puestos iminic-ipales referentes al pa-
g^^jg^eairruajes 'ppr las aceran, aoi-
mréijjto em r ! impor te de las constrac-
cidjirs y obras de r e p a r a c i ó n , a-rbi-
t r io de 'levanite y - arrastna de baju-
ras y di de la ^Compañía del GaiS, 
que p r e t e n d í a que se consignara en 
¿1 ¡presupuesto eil 10 por 100 de au-
mento en Jas tarifas y el del alcan-
tari l lado. - • • ' • ; >• 
Para tratar de unas sanciones. 
E l aJcalde- reí ibió ayqr la visata de 
una C o m i s i ó n ' d e la Un ión C á n t a b r a 
Comercial, que fué u t r a t a r ' d e las 
saiu iones impuestas a Jos pequeños 
iüd.u-íriaJes. haeiendo a esto respec-
to alga ñas indicaciones (pie .el señor 
Vega Launer-a p r o m e t i ó atender. 
De cumplimiento. 
.Estuvo ayer en da Alea ld ía eJ p r i -
mer teniicnte aJ-caJde de Melgar de 
-Fernamental con p ropós i t o de cum-
plimentar áJ s eño r Vega L a m e r á . 
Subvención para regatas. 
T a m b i é n ¡recibió ayer el alcalde a 
vanos diiroctivos del Club de Rega-
tas, que fueron a .aoJicíbar una sub-
vención icón destino a las regatas de 
balandros y trainerais, que la men-
cionadla ent idad organiza para el ve-
rano p r ó x i m o . 
Para la sesión del viernes. 
Se ccJehirará por la Comisión per-
manente, con arreglo a la siguiente 
orden del d ía : _ 
Acta de la ses ión anterior . 
H A C I E N D A : 
1 Nombramiento de señores conceja-
les para fomuar Ja Comisión de co-
rroí-c ión de estilo. 
—rDou Fen i i ín Quintana, no ex í -
manle, del pago del arb i t r io de inqn i -
linato por el piso que ocupa en Oar-
bajal. númeTo 3, primero,' derecha. 
—I)on Antonio Nis ta l , modificarle 
el a rb i t r io correspondiente a la man-
sarda derecha de Jai.casa mimero 14 
de Antonio López. 
—"Doña Josefa Ra izábaJ , modificar-
le Ja .cuota de inquil inato correspon-
diente a los hoteles «Villa Romero» 
y «Villa- Pepi tas 
- Doña D ojo re- V i l l a r , modificarle 
la cuota de inícjaiilinato por el piso 
q,ue ocnpa -yjáieptána a. casa de hués -
pedes en, l a calle de Eugenio Gu t i é -
rrez. 3. tercero. 
—.Sociedad «La P r o v i d e n t e » , modi-
ficar ilas- roní-M asignadas n lb.3 ho-
teles A v 15 de Ja calle de R a m ó n y 
CajaJ. 
O B R A S : 
Doña, pVIanliela Sá inz , una parce!ni;: 
en ó i i i e g o . 
—Don J u l i á n González , una parce-
la ¡m Ci i io io i . 
—Don Fcdonco R:r;ivide, construir 
una, casa on Peñacas t i l l o . 
—Cuentas:" 
P O L I C I A : 
Don J u l i á n Gait iérrez, don Redro 
Blas. tiion P(uni:ino Digón , don Pe-
dro Mesones y don Florent ino Escu-
dero. ieoJoi-ar veladores. 
—Don Ambrosio Cue<n. ¡xhv'iv una 
pescader ín on, l a c^Uo de la LeaJtad. 
- Don \ i c ( d á s C'a.ldonni, estable-
cer una uku-or ía en 3'olbucua, 
U n banquete al ex 
combatiente.. 
E l isábado, a lais dio/, de la nocte 
seirá •,oh sequilado Podro G * ^ » ! 
Diego ipoir sus coTnpa ñeros ex cam-
batLentes con nma cena en «ba 
mlanici'tia», de d j a i t ro CarabioB. 
•K-niliiie los e x ^ f i a d o s q r f Pfi'-" 
nieciíian ecm éil a l ha ia l lón expfifl^ 
n^urio de VaJletnlcia, reina gram ®' 
lusia-MUO peí» hac-. i.-l • el Ii0fli««|h 
Las ítairjeitiais eslíáai. a Ka ( l i ^ J ; 
c ión de téatos, o l precio de doWW 
.soitlas, ion los esitablecimiienitos ^ 
gu i entes: Café del (díoiilevaiwl», » 
«Piquito», pamíatdOTía, de la ^ J J ' 
vimdia de iSanitii-ago •Gamzáflez, m 
de Burgos, 44j y el óptico, ŝ *, 
G a r c í a . g, 
Los que diasi-seai to'nvir F,i! ; \ , ' ¡ 
eále hoonemiaje deben ajiresara^p 
tomcir tajrjeta, ipuies el plazo 
n r a r á miuy eai bireve. 
WVVVVViWWWWV\'« 
vvvvvvvwvvvvvvvvv^ 
U n profesor holcheviq^. 
Es detenido uno * 
í a escuela revoluciP 
naria de Estokol^ 
EST.OltoajMO.-La. PoJícía ha 
tenido a l (piriniciMpall pro.f-26!/r 
j • •» de l a oí'LMioja. revoli'5» $ 
clan ' -.lina, doK.-up;. ia a.q>"- , u» 
«iuftt.ri.aeo que l legó a Snecia. 
Hateo paisaipante-isni izo. támb 
'Eiuhne los damá.s profaso^ 
iraba.n, en g r an lunnviiríia, 
-i!¡i. •\..\\ jpíes deil priirtido cc-nun--•'}«• 
Eil id'otanido fuá cnvi-olo a . 
l ir ir ir^mx diel Coihit-é ejeci'1 
•niM-k.Hnnil de l a jnv ' '-^ t 
p.d 
t a dle 'Moacú. 
ILos piíiniódibos aiT-a"^-
m i s i ó n consi&tüa. on cojutrai* 
NeifKamfitá ine voluic ion a 'a< •. ̂  r J M 
m'ento ded pre'lotar.dado. 
vvvvv^AavvvvvvvvvvvvvvvvvxVi*vvV 
Toda la coiretpondencrt 
E L P U E B L O QAWTAP 
dlcljaia t ( iDartado 
»v\\>wvvvv\vv\\'mAvvvvvvvv'vvv̂ 'v>vVVV 
